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Sažetak: 
Nautički turizam specifična je grana turizma koja ima veliki značaj u ukupnom 
razvoju turizma Republike Hrvatske. Obilježja nautičkog turizma su putovanja 
turista radi odmora i rekreacije vodenim putem i njihov pristanak u marine i luke 
koje su posebno uređene za ovu vrstu turista, nautičare. U svojim putovanjima 
nautičari upoznaju nova mjesta na obali i uvalama koja su teško dostupna ostalim 
prijevoznim sredstvima te svojim mirom nautičaru pružaju ugodan boravak u 
netaknutoj prirodi, koja je u Hrvatskoj glavni adut za razvoj nautičkog turizma. 
Nautički turizam javlja se kroz više gospodarskih djelatnosti, a teoretski i pojmovno 
podijeljen je na luke nautičkog turizma (smještaj plovila i nautičara), čarter 
(iznajmljivanje plovila) i kruzing (organizirana kružna putovanja).  
U ovom radu prikazano je sadašnje stanje, ponuda i potražnja u nautičkom turizmu 
Republike Hrvatske. Istraživanjem se došlo do podataka o promjenama koje je 
potrebno izvršiti, kako nadograditi marketinški splet te na koji je način moguće 
unaprijediti marketinške aktivnosti u nautičkom turizmu Republike Hrvatske.  
S obzirom na kvalitetu, opremljenost i infrastrukturu u lukama nautičkog turizma, 
Hrvatska zaostaje za ostalim turističkim zemljama te je potrebno ulaganje da bi se 
moglo primiti više gostiju, a prvenstveno one veće platežne moći za koje je potrebno 
uređenje po višim standardima. U tom segmentu ulaganja potrebno je spojiti 
ugostiteljske, uslužne i ostale djelatnosti kao i ponuditi prateće sportske i zabavne 
sadržaje koji su interesantni određenim dobnim skupinama nautičara da bi se 
zadovoljila njihova potražnja. 
Jedan od većih problema koji se javlja u ovom obliku specifičnog turizma je 
onečišćenje okoliša u marinama i ispuštanje otpadnih tvari s brodova u more.  
Kroz trenutno stanje i podatke dobivene kvalitativnim i kvantitativnim 
istraživanjima potvrđene su hipoteze da je kvalitetno postavljen marketing i 
menadžment kod organizacije nautičkog turizam važan čimbenik za njegov bolji 
razvitak kao primarne grane turizma u Republici Hrvatskoj te njegov dinamičan i 
brži razvoj. Menadžment je taj koji osigurava temelje za razvoj nautičkog turizma 
imajući u vidu promjene u okruženju i vlastite potencijale. Važnu ulogu imaju 
prirodni resursi koji pogoduju razvoju nautičkog turizma i dio su njegove osnovne 
ponude, a s obzirom na značajan porast nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj, a 
time i porast prihoda, sam nautički turizam ima veliki udio u gospodarskom razvoju 
turizma. Proširenjem i izgradnjom prateće infrastrukture ponuda je sve bolja i 
dovodi do veće potražnje i iskorištenosti objekata nautičkog turizma.  
 
 
Ključne riječi: čarter, marketing, menadžment, nautika, turizam  
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1.  UVOD 
1.1.  Problem istraživanja 
Nautički turizam je specifična grana turizma koju obilježava putovanje turista 
vodenim putem, bilo morem ili rijekom te njihov pristanak u marine i luke posebno 
uređene za prihvat ovakve vrste turista, radi odmora i rekreacije. Omogućuje 
upoznavanje novih mjesta, obala i uvala koje su teško dostupne ostalim prijevoznim 
sredstvima te osigurava turistu potreban mir i boravak u prirodi. Povoljna klima, 
netaknuta priroda, atraktivna i razvedena obala glavni su hrvatski aduti za razvoj 
ovakve vrste turizma, ali same prirodne ljepote nisu dovoljne za njegov razvoj. 
Kvaliteta, opremljenost i sama infrastruktura hrvatskih luka i marina još uvelike 
zaostaje za ostalim turističkim zemljama koje svoja konstantna ulaganja svake 
godine dižu na viši nivo. U Hrvatskoj je sve to još u svojim povojima, potrebno je 
restrukturiranje i samo su rijetki ulagači prepoznali potencijal za razvoj i prihvat 
gostiju veće platežne moći te su tako svoje marine uredili po višim standardima. 
Marine su većinom otvorene tijekom cijele godine te su strateški smještene na 
najboljim pozicijama. U prosjeku su stare preko tridesetak godina te je imperativ 
njihovo moderniziranje. Dio marina je u vlasništvu Adriatic Croatia International 
Club-a (ACI), dok ostale djeluju kao samostalne.  
Nautički turizam obuhvaća cijeli spektar djelatnosti jer nautički turizma ne 
obuhvaća samo marine, gosti nautičari nisu stacionarni gosti već ih karakterizira 
upravo njihova mobilnost, pa je bitno spojiti niz djelatnosti kao što su uslužna 
djelatnost, ugostiteljska djelatnost i ostale koje onda mogu pružiti ukupnu turističku 
ponudu s kojom bi takav gost bio u potpunosti zadovoljan. Prema podacima 
Hrvatskog zavoda za statistiku, Republika Hrvatska je u 2014. godini raspolagala s 
56 marina, 16 suhih marina, 10 privezišta, 27 sidrišta i tri nerazvrstane luke 
nautičkog turizma. 
Uz nautički turizam i njegovu dobru morsku povezanost, vrlo je bitna i cestovna i 
zračna povezanost, a sve to radi bržeg i kvalitetnijeg dolaska do željene destinacije 
odnosno marine, a upravo to krasi Hrvatsku kao poželjnu destinaciju. Izgradnjom 
kvalitetnih autocesta postignut je brži i sigurniji dolazak turista do odredišta, 
trajektne linije koje spajaju otoke s kopnom su redovite i dobro organizirane, dok je 
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središte Hrvatske zračno vrlo dobro povezano sa susjednim i dalekim zemljama, 
iako je jadranski dio nedovoljno razvijen i nedostaju zračne luke i pristaništa za 
manje avione i helikoptere koje koriste ekskluzivni (elitni) gosti.  
Onečišćenje okoliša jedan je od većih problema u marinama i prijetnja je razvitku 
nautičkog turizma, a obuhvaća ispuštanje fekalija, loše zbrinuto odlaganje smeća te 
ispuštanje otpadnih tvari s brodova i servisa. Sanacijom takve vrste onečišćenja 
sačuvalo bi se prirodno bogatstvo koje je jedno od glavnih razloga dolaska 
nautičara.  
Da bi se Hrvatsku svrstalo u međunarodno konkurentne zemlje potrebno je još puno 
uložiti u ponudu kako bi je poboljšali i unaprijedili, a za to se potrebno i marketinški 
repozicionirati uz upotrebu najsuvremenijih marketinških alata te se bazirati na 
dosadašnjim, ali i budućim marketinškim istraživanjima. Potražnja u ovakvoj vrsti 
turizma je sve veća, gosti su zahtjevniji te prema tome i ponuda mora slijediti takve 
preferencije gostiju, kao dio strateškog menadžmenta marina.  
U posljednjih desetak godina u području turizma posebno se razvio nautički turizam 
koji danas ima vrlo velik turistički i gospodarski potencijal te tako čini jednu od 
važnijih gospodarskih djelatnosti s vrlo velikom tendencijom rasta i širenja u 
budućnosti.  
 
1.2.  Predmet istraživanja 
U radu je prikazano trenutno stanje nautičkog turizma s naglaskom na njegov 
menadžment i marketing. Korišteni su raspoloživi podaci marina i luka na području 
Republike Hrvatske, što je ujedno i predmet istraživanja ovog diplomskog rada.  
 
1.3.  Cilj istraživanja 
Cilj istraživanja u ovom diplomskom radu je kroz teoriju prikazati trenutačno stanje 
nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj, s naglaskom na stanje u hrvatskim 
marinama. Postavljeni su sljedeći ciljevi: 
 definiranje nautičkog turizma s pripadajućim podjelama, 
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 opis povijesnog, trenutnog i budućeg stanja nautičkog turizma, 
 opis postojećih trendova, 
 utvrđivanje ekonomskih učinaka razvitka nautičkog turizma u Republike 
Hrvatske, 
 utvrđivanje marketinškog stajališta nautičkog turizma, 
 prikaz stanja sa strane menadžmenta hrvatskog nautičkog turizma, 
 istraživanje stanja nautičkog turizma kroz dubinski intervju i anketu u ACI 
marinama i čarter agencijama u Republici Hrvatskoj.  
 
1.4. Istraživačke hipoteze 
H1 – Kvalitetno postavljen marketing i menadžment u organizaciji nautičkog 
turizma može postaviti temelje za njegov razvitak kao primarne grane u turizmu 
Republike Hrvatske te dinamičnijeg i bržeg razvoja. 
H2 – Prirodni resursi daju značajan doprinos razvitku nautičkog turizma i čine 
osnovu njegove ponude. 
H3 – Nautički turizam imati će veliki udio u gospodarskom razvoju turizma 
Republike Hrvatske kada dosegne svoju maksimalnu iskorištenost.  
 
1.5. Metode istraživanja 
Metode istraživanja u radu su interakcija nekoliko znanstvenih metoda koje su 
korištene za dokazivanje ili odbacivanje postavljenih hipoteza kroz sljedeću 
strukturu: 
 deskriptivna metoda koja pojašnjava pojam nautičkog turizma te prikazuje 
trenutačno stanje, 
 povijesna metoda koja je utvrđena na već pisanom činjeničnom stanju, 
 komparativna metoda koja je korištena na temelju podataka Državnog zavoda za 
statistiku Republike Hrvatske,  
 kvalitativna metoda u dubinskom intervjuu i korištenoj anketi,  
 kvantitativna metoda statističkog istraživanja u radu.  
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1.6. Doprinos istraživačkog rada 
Ovim diplomskim radom dat je doprinos istraživanju nautičkog turizma koji može 
poslužiti za bolje razumijevanje marketing menadžmenta nautičkog turizma. Podaci 
dobiveni kroz ovaj rad analizirani su sa znanstvenog i stručnog aspekta te pomažu u 
budućim istraživanjima kako bi se pomoglo da se Hrvatska svrsta u vodeće zemlje 
nautičkog turizma.  
 
1.7. Struktura diplomskog rada 
Diplomski rad podijeljen je u šest poglavlja. 
U uvodnom dijelu diplomskog rada predstavljena je problematika istraživanja, 
predmet istraživanja, njegovi ciljevi, hipoteze i metode. 
Drugo poglavlje obuhvaća definiciju nautičkog turizma te njegovu podjelu, razvitak 
kao i vrste nautičkog turizma.  
Treće poglavlje obuhvaća povijesni razvoj nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj, 
njegovo sadašnje stanje i trenutnu razvojnu strategiju. Kroz ovo poglavlje objašnjeni 
su i trendovi nautičkog turizma, stanje u marinama te ekonomski učinci razvitka 
nautičkog turizma.  
Četvrto poglavlje obuhvaća marketinški razvoj nautičkog turizma gdje je objašnjen 
pojam marketinga i prikazan marketing miks nautičkog turizma. Također, prikazane 
su uloge menadžmenta i problemi vlasništva u nautičkog turizmu. 
U petom poglavlju vođen je dubinski intervju s g. Damirom Čargom, vlasnikom i 
direktorom Agencije za čarter Waypoint, i g. Tončijem Dragičevićem, voditeljem 
čarter baze Ultra sailing u Dubrovniku te je provedena anketa s osobljem u 
marinama i čarter agencijama u Hrvatskoj. Prikazani su i rezultati tog istraživanja.  
U zaključku je sumiran diplomski rad te su dokazane postavljene hipoteze. 
Nakon zaključka popis je literature, Internet stranica te grafikona, slika i tablica. U 
prilogu rada je anketa.   
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2.  NAUTIČKI TURIZAM 
2.1.  Turizam – selektivni oblici 
Pojam turizam danas je često u upotrebi, a kao najprihvatljivije značenje je ono 
švicarskih autora Hunzikera i Krapfa, čiju je definiciju usvojilo i Međunarodno 
udruženje znanstvenih turističkih eksperata (AIEST), koja glasi: „Turizam je skup 
odnosa i pojava koje proizlaze iz putovanja i boravka posjetitelja nekog mjesta, ako 
se tim boravkom ne zasniva stalno prebivalište i ako s takvim boravkom nije 
povezana nikakva njihova privredna djelatnost." (Dulčić, 2003, 3).  
Selektivni oblici turizma svojim sadržajima, mjestom i vremenom odvijanja najbolje 
zadovoljavaju dominantne motive turističke potražnje, a to su ponajprije želja za 
ponovnim povratkom u izvornu prirodu, uređena potreba ljudi za igrom i igranjem, 
potreba za komuniciranjem s drugim ljudima, kao i sve ostale vitalne, 
bioantropološke i psihosocijalne potrebe koje nije moguće zadovoljiti u 
svakodnevnom životu (Alfier, 1994). 
Među prvima, kao podjela selektivnih oblika turizma evidentirana je podjela C. 
Kaspara iz 1975. godine, koji turističke aktivnosti dijeli prema vanjskim 
čimbenicima (vrsta boravka, sezonalnost, broj posjetitelja, vrsti korištenog prijevoza 
do destinacije, smještaj i sociološki kriterij) i motivaciji (rekreativni turizam, 
kulturni turizam, socijalni turizam, sportski turizam, komercijalni turizam i politički 
turizam), gdje motivacija ujedno predstavlja podjelu turizma na njegove selektivne 
oblike. 
Dragutin Alfier, 1994. godine u svojoj novijoj definiciji selektivnih oblika turizma 
navodi one vrste turizma koje svojim sadržajima, mjestom i vremenom odvijanja 
zadovoljavaju dominantne motive potražnje kroz želju povratka izvornoj prirodi. 
Tako se najznačajniji oblici selektivnog turizma manifestiraju kroz zdravstveni 
turizam, sportsko-rekreacijski turizam na moru, vodama i planinama sa specifičnim 
vidovima (pješački, konjički…), ruralni ili rustikalni (seoski) turizam u mirnim 
primorskim i kontinentalnim mjestima te kulturni turizam s različitim sadržajima i 
oblicima. 
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Prema Stanku Geiću (2011), specifični oblici turizma podijeljeni su na sljedeći 
način: 
 prema sadržaju boravka: 
- zdravstveni i wellness turizam, 
- sportsko-rekreacijski i avanturistički turizam, 
- kulturološki turizam: 
o religijski turizam, 
o turizam baštine, 
o gastro-enološki turizam, 
o urbani turizam, 
o kongresni i poslovni turizam, 
 prema obilježju: 
- ruralni turizam, 
- ekološki turizam. 
 
2.2.  Nautički turizam - definicija  
Nautički turizam je selektivni oblik turizma koji se odvija na vodi, ili uz vodu. 
Pojam nautika potječe od grčke riječi naus (lat. navis) što u prijevodu znači brod, 
lađa i vještina plovidbe. U stranoj literaturi nautički se turizam poistovjećuje s 
pojmovima marine tourism ili nautical tourism te se povezuje s plovidbom i ostalim 
aktivnostima na moru. Nautički turizam osim na moru odvija se na ili uz sve vode, 
pa se ovaj oblik turizma osim na Jadranu nudi i u kontinentalnom dijelu Republike 
Hrvatske, na rijekama, odnosno jezerima.  
Prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine, broj 68/07, 88/10, 
30/14, 89/14, 152/14; pročišćeni tekst Zakona na snazi od 30. prosinca 2014. 
godine), usluge koje se povezuju s nautičkim turizmom su: 
- „iznajmljivanje veza u lukama nautičkog turizma za smještaj plovnih objekata 
i turista-nautičara koji borave na njima, 
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- iznajmljivanje plovnih objekata s posadom ili bez posade, s pružanjem ili bez 
pružanja usluge smještaja, radi odmora, rekreacije i krstarenja turista nautičara 
(charter, crusing i slično), 
- usluge upravljanja plovnim objektom turista nautičara, 
- prihvat, čuvanje i održavanje plovnih objekata na vezu u moru i suhom vezu, 
- usluge opskrbe turista nautičara (vodom, gorivom, namirnicama, rezervnim 
dijelovima, opremom i slično), 
- uređenje i pripremanje plovnih objekata, 
- davanje različitih informacija turistima nautičarima (vremenska prognoza, 
nautički vodiči i slično), 
- druge usluge za potrebe nautičkog turizma.“ 
Isti Zakon nautički turizam definira kao „plovidbu i boravak turista nautičara na 
plovnih objektima (jahta, brodica i brod, za osobne potrebe ili gospodarsku 
djelatnosti, i sl.), kao i boravak u lukama nautičkog turizma radi odmora i 
rekreacije“. 
Prema Tihomiru Lukoviću (2007) nautički turizam je skup aktivnosti i odnosa koji 
su uzrokovani boravkom turista (nautičara) u ili izvan luka nautičkog turizma te 
korištenje plovnih i drugih objekata vezanih za nautičku turističku djelatnost radi 
rekreacije, sporta, razonode i drugih potreba.  
Iako je nautički turizam specifičan oblik turizma, neki ga autori svrstavaju u 
kategoriju sportskog turizma, drugi ga poistovjećuju s maritimnim turizmom, 
jahting turizmom ili čak auto-moto turizmom, iako nautički turizam sadrži određene 
elemente ostalih specifičnih oblika turizma kao na primjer sportskog, zdravstvenog, 
kulturnog, izletničkog i slično (Jadrešić, 2001). 
 
2.3.  Pojava i razvitak nautičkog turizma  
Već u 16. stoljeću nizozemskim kanalima održavale su se regatne plovidbe radi 
zabave, rekreacije i sporta, a u suvremenoj ponudi, nautički turizam počeo se 
razvijati u 19. stoljeću. Izgradnja specijaliziranih luka za prijevoz brodica i jahti, kao 
i boravak posada nautičara počela je u 20. stoljeću (Favro i Kovačić, 2010). 
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Nautički turizam u svijetu se javlja u 17. i 18. stoljeću, dok se polovicom 19. 
stoljeća vrlo brzo razvija, što se manifestira sve većim ekspanzijama koje su 
uvjetovane poboljšanim uvjetima života, odnosno većom platežnom moći, kao i 
korištenjem slobodnog vremena za posjete turističkim destinacijama te sve veća 
proizvodnja plovila po pristupačnim cijenama. Spomenuto razdoblje karakteriziraju 
dvije faze razvoja, a to su: 
 klasični nautički turizam, koji karakterizira spontanost u razvitku bez uplitanja 
državnih institucija. Njegovi počeci su vezani uz sportsko jedrenje i veslanje. 
Luksuzne jahte počele su se graditi između dva svjetska rata, a bile su 
namijenjene za regatna natjecanja American's Cup (1930., 1934. i 1937. godine); 
 suvremeni nautički turizam, u čiji razvoj se upliće država putem stimuliranja 
gradnje nautičke flote i luka i donošenjem zakona kojima pomaže gospodarske 
subjekte u poslovanju. Karakterizira ga masovno uključivanje sve većeg broja 
korisnika usluga koje se pojavljuju u nautičkom turizmu. Povezan je s 
izgradnjom velikog broja luka nautičkog turizma, kružnim putovanjima, 
osnivanjem jedriličarskih klubova i drugo (Šamanović, 2002).  
Bez obzira što se nautički turizam u svijetu masovno razvija i najbrže je rastući 
segment maritimnih djelatnosti, njegova ekonomska snaga i značaj pojavljuju se tek 
sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća. U to vrijeme se i u Republici 
Hrvatskoj na određenim turističkim destinacijama prilazi izgradnji specijaliziranih 
luka za prihvat malih plovila (Geić, 2011). 
 
2.4. Vrste nautičkog turizma  
Nautički turizam javlja se kroz više gospodarskih djelatnosti, dok ga se teoretski i 
pojmovno može podijeliti na (kako je prikazano i na slici 1.): 
 luke nautičkog turizma, čije poslovanje obuhvaća poslove vezane za smještaj 
plovila i nautičara, kao i pružanje usluga istima, 
 čarter/čartering (engl. charter), čije poslovanje obuhvaća iznajmljivanje plovila 
nautičarima, 
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 kruzing (engl. cruising), koji obuhvaća organizirano poslovanje kao kružno 
putovanje plovilom neke kompanije, ili nabavljenim i posebno pripremljenim 
plovilom (Gračan i sur., 2011). 
 
Slika 1. Model razvrstavanja osnovnih vrsta djelatnosti nautičkog turizma u Hrvatskoj 
 
Izvor: Luković, T.: Nautički turizam – definicije i dileme 
 
Djelatnost nautičkog turizma je složena i nedovoljno obrađena, dok se u literaturi 
charter i cruising rijetko spominju. Ove djelatnosti povezane su s lukama nautičkog 
turizma ili marinama, a kako se u budućnosti planira izmjena profila hrvatskih luka 
potrebno ih je posebno definirati i shvatiti kao složene. 
Postoji više podjela nautičkog turizma, stoga nautički turizam Luković (2007) dijeli 
prema: 
 motivu: 
- mobilni, 
- boravišni, 
- sportski, 
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- izletnički, 
- ribolovni; 
 veličini i vrsti plovila: 
- brodski (putnički, putničko-turistički ili putničko teretni brodovi, hidrogliseri, 
trajekti i slično), 
- jahting (jahte za izlete ili krstarenja), 
- moto-nautički (jedrilice, čamci s i bez motora, gliseri, plovila za sport, 
rekreaciju i podvodne aktivnosti i drugo); 
 opsegu i području plovidbe: 
- „veliki“ (kružna putovanja, oceanska krstarenja, krstarenja u zatvorenim 
morima, kruzing, čarteri, izleti i drugo), 
- „mali“ (jedrilice, jahte, sportski gliseri, plovila za zabavu i drugo); 
 organizaciji plovidbe: 
- individualni, 
- grupni/masivni, 
- u konvojima; 
 planu plovidbe: 
- u zatvorenim morima, rijekama i jezerima, 
- lokalni, 
- nacionalni, 
- međunarodni; 
 svrsi plovidbe: 
- izletnički, 
- krstarenje, 
- jedrenje, 
- šport, 
- podvodna plovidba, 
- turistička putovanja, 
- kružna putovanja; 
 sektoru: 
- obalni, 
- kupališni, 
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- nautički kamping, 
- boravak u turističkim lukama, 
- nautika na otvorenim morima, 
- otočni. 
 
2.5. Obilježja i značaj nautičkog turizma  
Omasovljenjem nautičkog turizma javljaju se njegova pozitivna i negativna 
obilježja.  
Pozitivna obilježja mogu se očitati kroz raznovrsniju i kvalitetniju turističku 
ponudu, ostvarenje dodatnih prihoda za lokalno stanovništvo, mogućnost 
zapošljavanja, porast standarda, povećanje djelatnosti iznajmljivanja plovnih 
prijevoznih sredstava, gradnju i popravak plovila, djelatnosti ugostiteljstva, 
prijevozničke djelatnosti i drugo.  
Negativna obilježja nautičkog turizma očituju se u njegovoj sezonalnosti, uzurpaciji 
obale i mora, onečišćenju mora i okoliša, bakteriološkom kontaminacijom, 
devastacijom biološkog bogatstva mora, rijeka i jezera, onečišćenju mora naftom i 
njezinim derivatima, uništavanjem flore i faune, bavljenjem sportom i privrednim 
ribolovom nedopuštenim sredstvima u zabranjenim zonama i u nedopušteno 
vrijeme, ugrožavanje sigurnosti ljudi na moru i u moru, kao i na drugim vodenim 
površinama, podmorskim istraživanjima i neovlaštenim prisvajanjem biološkog i 
arheološkog blaga iz mora, rijeka i jezera, privatizacijom obale i drugih javnih 
dobara, devastiranjem krajolika i slično. 
 
2.6. Ekološki aspekti nautičkog turizma Republike Hrvatske  
Okoliš je važan čimbenik kod odlučivanja turista o odabiru destinacije, odnosno 
mjesta za odmor. Turisti najčešće primijete stanje okoline uspoređujući zatečeno 
stanje s drugim mjestima koja su posjetili. Potrebno je stoga, zbog zadovoljenja 
potreba turista (nautičara), voditi računa o stanju mora, urednosti i udobnosti plaža, 
uvala, luka i ostalih prirodnih sadržaja koji im se nude. 
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Jadransko more sa svojom obalom i otocima najvrjedniji je i najosjetljiviji prirodni 
sustav Republike Hrvatske. Ono predstavlja jedinstven i osjetljiv morski ekosustav 
koji se sa svojim hidrografskim, oceanološkim, biološkim, biogeografskim i ostalim 
karakteristikama razlikuje od Sredozemnog mora iako je njegova sastavnica. 
Karakteristično je zbog bogate faune i flore, čistoće, prozirnosti te krajolika (Gračan 
i sur., 2011). 
Ljudska populacija zbog svog stalnog ili povremenog boravka na pomorskim 
resursima je ta o kojoj ovise problemi zaštite morskog okoliša kod razvoja nautičkog 
turizma. Nautički turizam pridonosi onečišćenju ekosustava Jadranskog mora, zbog 
čega je potrebno pojačati razvoj ekološke svijesti nautičara, prije svega u pogledu 
očuvanja kvalitete mora i otoka, kao i zaštite priobalja.  
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3.  NAUTIČKU TURIZAM NA PROSTORU HRVATSKE 
3.1.  Povijesni razvoj nautičkog turizma na prostoru Hrvatske 
Iako je još u 19. stoljeću počeo razvoj nautičkog turizma Jadrana, prekretnice 
nastaju kada parobrodi zamjenjuju jedrenjake. U 19. stoljeću organizirane su i prve 
linije, odnosno turističke pruge Trst – istarski gradovi – Rijeka, a kasnije i prema 
jugu Jadrana, sve do Dubrovnika. No, prvi organizirani počeci nautičkog turizma 
javljaju se sredinom 60-ih godina prošlog stoljeća (Bartoluci i Čavlek, 2007). 
Stvarni razvoj nautičkog turizma povezan je s formiranjem Grupacije marina 
Hrvatske, 1975. godine te su ubrzo u Puntu, Malom Lošinju, Zadru, Splitu i 
Dubrovniku izgrađene i prikladno opremljene marine. 1983. godine utemeljenjem 
Adriatic Cluba Yugoslavia izgradnja marina dobiva novi zamah. Do 1984. godine 
na hrvatskoj obali Jadrana izgrađeno je 17 marina s 3.906 vezova na moru, dok je u 
razdoblju od 1984. pa do kraja osamdesetih izgrađeno još 18 marina s 4.774 vezova 
na moru. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske, 1989. 
godine, na prostoru hrvatskog dijela Jadrana bilo je 35 marina s ukupno 8.650 
vezova na moru. 
Razvoj marina usporio je Domovinski rat te je 1991. godine osnovana Udruga 
hrvatskih marina i 2001. godine Udruženje nautičkog turizma čiji je glavni zadatak 
bio praćenje i efikasnije rješavanje problematike nautičkog turizma.  
Prema Soža, I. (2004.) tri glavna razdoblja razvoja hrvatskog nautičkog turizma su: 
 razdoblje do 1984. godine koje je obilježeno pojedinačnim inicijativama na 
malom broju lokacija i bez oblikovanja sustavne nautičke turističke ponude, 
 razdoblje od 1984. do 1993. godine koje je obilježeno uvođenjem planskog 
razvoja i formiranja turističke nautičke ponude i 
 razdoblje od 1993. godine do danas koje je obilježeno pretvorbom vlasništva, 
odnosno privatizacijom marina (Mikačić i sur., 2006). 
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3.2.  Postojeće stanje, ponuda i potražnja  
Postojeće stanje, ponuda i potražnja opisana je u Strategiji razvoja nautičkog 
turizma Republike Hrvatske za razdoblje 2009. do 2019. godine na sljedeći način: 
„Republika Hrvatska smještena je uz istočne obale Jadranskog mora. Površina 
kopna je 56.542 četvorna kilometra, a površina teritorijalnog mora 31.067 četvornih 
kilometara. U Hrvatskoj živi, prema popisu iz 2001. godine, 4.437.460 stanovnika. 
Hrvatska je pomorska zemlja s dugom poviješću i tradicijom pomorstva i turizma. 
Prirodna osnova za razvoj nautičkog turizma je Jadransko more s razvedenom 
obalom dužine 6.176 km, od čega 4.398 km pripada obali otoka, s ukupno 1.244 
otoka, otočića i hridi, od kojih je naseljeno 50 otoka. Nautičarima su najprivlačnija 
područja pod različitim kategorijama zaštite kao istaknute prirodne vrijednosti zbog 
posebne krajobrazne i biološke raznolikosti: strogi rezervati, nacionalni parkovi, 
posebni rezervati, parkovi prirode, regionalni parkovi, spomenici prirode, značajni 
krajobrazi, park-šume, spomenici parkovne arhitekture. Posebno privlačni su 
nacionalni parkovi „Brijuni“, „Kornati“, „Krka“ i „Mljet“ te parkovi prirode 
„Telaščica“ i „Lastovsko otočje“, a najveću posjetu od strane nautičara ima 
nacionalni park „Kornati“.“ 
U istoj strategiji prihvatni kapaciteti ponude podijeljeni su prema sljedećim 
kriterijima: 
 broj vezova u moru, 
 mjesta na kopnu, 
 broj plutača na sidrištima;  
dok potražnja prihvatnih kapaciteta obuhvaća: 
 broj stalnih plovnih objekata na stalnom vezu (u moru i na kopnu), 
 strukturu plovnih objekata na stalnom vezu prema zastavi, 
 broj plovnih objekata u tranzitu i njihovu strukturu prema vrsti plovnih objekta 
koji su se koristili vezom na moru, 
 strukturu plovnih objekata u tranzitu prema zastavi, 
 sezonalnost, 
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 broj dolazaka i noćenja nautičara, 
 strukturu nautičara prema emitivnim zemljama, 
 dio stalnih nautičara i broj izdanih odobrenja za plovidbu stranih plovnih 
objekata teritorijalnim morem za razdoblje od jedne godine, 
 strukturu prema dolascima. 
U tablici 1. prikazan je broj vezova u moru prema dužini plovila: 
Tablica 1. Broj vezova u moru prema dužini plovila za 2013. i 2014. godinu 
Dužina plovila Broj vezova Struktura (u %) 
Godina 2013. 2014. 2013. 2014. 
do 6 metara 727 773 4,3 4,5 
6 do 8 metara 1.446 1.360 8,5 7,9 
8 do 10 metara 2.900 2.851 17,1 16,6 
10 do 12 metara 4.569 4.354 27,0 25,3 
12 do 15 metara 4.350 4.672 25,7 27,1 
15 do 20 metara 2.322 2.483 13,7 14,4 
preko 20 metara 626 728 3,7 4,2 
UKUPNO 16.940 17.221 100,0 100,0 
Izvor: Hrvatska turistička zajednica, Turizam u brojkama 
 
3.3. Strategija razvoja nautičkog turizma Republike Hrvatske za razdoblje 
2009.-2019. 
Kao strateški dokument, Strategija razvoja nautičkog turizma Republike Hrvatske za 
vremensko razdoblje od 2009. do 2019. godine predstavlja polazište svih aktivnosti 
za dugoročno upravljanje održivim razvojem nautičkog turizma. Te aktivnosti 
odnose se na sve elemente održivosti i na sve razine donošenja razvojnih odluka. 
Objašnjeno je pojmovno i sadržajno određenje nautičkog turizma Republike 
Hrvatske, gdje je navedeno da je osnovno načelo upravljanja razvojem nautičkog 
turizma načelo održivog razvoja uz nužnost pronalaženja kompromisa između 
potrebe za očuvanjem prirodnog prostora i potrebe za gospodarskim razvojem. 
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Najveća prijetnja dugoročnom održivom razvoju nautičkog turizma može biti 
njegov daljnji nekontroliran, odnosno neograničen i neusmjeren razvoj, posebice 
zbog veće potražnje od ponude novim vezovima.  
U postojećem stanju, ponudi i potražnji navedeno je kako su nautičarima 
najprivlačnija područja pod različitim kategorijama zaštite zbog posebne 
krajobrazne i biološke raznolikosti, a to su strogi rezervati, nacionalni parkovi, 
parkovi prirode, regionalni parkovi, spomenici prirode, značajni krajobrazi, park-
šume i spomenici parkovne arhitekture. Kroz opće čimbenike, a to su: klimatski 
uvjeti, ljepota i čistoća mora, ljepota krajolika (razvedenost i raznovrsnost obale, 
otoka i naselja) te posebne čimbenike, koji su: prometna dostupnost luka nautičkog 
turizma, osobna sigurnosti i sigurnost plovidbe, raspored i opremljenost luka 
nautičkog turizma, ljubaznost i educiranost osoblja, cijene, ugostiteljske usluge i 
druge, prikazana je konkurentnost i nedostaci Hrvatske ponude u odnosu na 
susjedne zemlje kao i zemlje Sredozemlja. 
Prikazan je trenutni kapacitet vezova luka nautičkog turizma i mjesta na kopnu 
prema prostornim planovima županija, ponuda i potražnja prihvatnih kapaciteta te je 
dana procjena izgradnje novih kapaciteta. 
Kao problem i najveća prijetnje razvoja nautičkog turizma naglašeno je 
nekontrolirano korištenje prirodno oblikovanog prostora i prirodnih dobara. 
Naglašen je negativan utjecaj turizma na prostor i okoliš zbog čega je potrebno 
planiranje racionalnog i kontroliranog korištenja prostora za izgradnju kapaciteta i 
primjenu svih mjera zaštite okoliša. 
Geografske i demografske karakteristike lokacije, povezanost na prometnu mrežu, 
gustoća pomorskog prometa, dostupnost infrastrukture, izbjegavanje gradnje u 
prirodno zaštićenim uvalama i dimenzioniranje luka u odnosu na neposredno zaleđe 
su kriteriji planiranja izgradnje luka nautičkog turizma. 
Prikazani su vizija, misija i strateški ciljevi razvoja nautičkog turizma, kao i akcijski 
plan za provedbu strategije uz navođenje konkretnih mjera, aktivnosti, nositelja i 
rokova. 
Kao zaključno, navedeno je da bi izgradnjom 15.000 novih vezova odnosno 
izgradnjom najmanje 15 potencijalnih novih vrsnih lokacija, u razdoblju od deset 
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godina, sukladno projekciji rasta prometa u nautičkom turizmu i stopi rasta prihoda, 
ukupan prihod od nautičkog turizma iznosio oko 15 milijardi kuna.  
 
3.4. Zakonska regulativa  
Nautički turizam, koji dotiče različite gospodarske grane i djelatnosti uz izgradnju 
luka nautičkog turizma (infrastrukture za nautičare) koja je uvjetovana zahtjevima i 
propisima iz više domena (prostorno uređenje, zaštita okoliša i sigurnost) obuhvaćen 
je nizom zakona. Zbog međunarodnih konvencija i nacionalnog zakonodavstva te 
sigurnosti plovidbe i preplitanja javnih i privatnih interesa nautički turizam zahtjeva 
složenu zakonsku regulativu.  
Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/10) koji pod svoju posebnu 
zaštitu stavlja i pomorsko dobro, zbog ključnog značenja kojeg ono ima i Pomorski 
zakonik (Narodne novine, broj 181/04, 76/07) čijim odredbama su utvrđeni morski i 
pomorski prostori Republike Hrvatske i uređeni pravni odnosi u njima, sigurnost 
plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Hrvatske, zaštita i 
očuvanje prirodnih morskih bogatstva i morskog okoliša, osnovni materijalno pravni 
odnosi plovnih objekata, ugovori i drugi obvezni odnosi koji se odnose na brodove, 
upise plovnih objekata, ograničenje brodareve odgovornosti, ovrha i osiguranja na 
brodovima, predstavljaju osnovu uređenja nautičkog turizma. Osim Ustava 
Republike Hrvatske i Pomorskog zakonika, morske luke, opće dobro, pomorsko 
dobro, dobra od interesa Republike Hrvatske uređuju i sljedeći propisi: 
 Zakon o vlasništvu i drugim pravnim stvarima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 
73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), 
 Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 15/03, 100/04, 123/11, 
141/06, 38/09), 
 Uredba o razvrstavanju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene 
(NN 110/04), 
 Uredba o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke (NN 110/04), 
 Uredba o određivanju luka otvorenih za međunarodni promet (NN 8/06), 
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 Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima 
unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora RH (NN 90/05), 
 Pravilnik o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za 
javni promet županijskog i lokalnog značenja (NN 94/07). 
Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama uređeno je da pomorsko dobro 
obuhvaća vodenu komponentu pomorskog dobra, podmorje kao dio pomorskog 
dobra i kopneni dio obale. Granice pomorskog dobra uređuju Pravilnik o 
evidentiranju i obilježavanju pomorskog doba (NN 29/05) i Uredba o postupku 
utvrđivanja granica pomorskog dobra (NN 8/04, 82/05). 
Uz navedene zakonske odredbe u Republici Hrvatskoj propisano je i niz zakona, 
pravilnika, uredbi i naredbi koji određuju: 
 koncesije za upotrebu pomorskog dobra i naknade,  
 jahte i brodice, 
 nautički turizam. 
Tako Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07) definira nautički turizam kao 
plovidbu i boravak turista-nautičara na plovnim objektima (jahta, brodica i slično) 
kao i boravak u lukama nautičkog turizma radi odmora i rekreacije. 
Uz sve navedene zakonske regulative još je mnogo otvorenih pravih pitanja koje se 
odnose na luke nautičkog turizma (pravni pojam luka nautičkog turizma, 
kategorizacija luke nautičkog turizma, imovinsko-pravna pitanja luka nautičkog 
turizma, koncesije u lukama nautičkog turizma, pravo gradnje u lukama nautičkog 
turizma) (Gračan i sur., 2011). 
 
3.5. Trendovi razvoja nautičkog turizma  
 3.5.1. Trendovi razvoja nautičkog turizma u svijetu 
Brojni trendovi utječu na razvoj nautičkog turizma, a najznačajniji je dinamičan 
gospodarski i društveni razvoj, čemu u prilog ide rast ukupnog turističkog prometa 
koji je dijelom usmjeren prema moru. Na mediteranskim obalama gotovo svih 
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europskih zemalja, nautički je turizam najekspanzivniji oblik maritimnog turizma, 
gdje tzv. zabavna navigacijska flota pokazuje visoki rast. Praćenje razvoja 
turističkog nautičkog prometa je otežano jer se statistički podaci ne iskazuju u 
međunarodnim statistikama, a ne postoji ni jedinstvena međunarodna statistička 
definicija nautičkog turista ili turističkih plovila koja bi omogućila jednoobrazno 
praćenje pokazatelja u različitim zemljama. Iz navedenog se razloga trendovi 
razvoja i kvalitete ocijene nautičkog turizma u svijetu izvode prema nacionalnim 
statističkim podacima i procjenama. 
Održavanje sajmova nautičkih plovila i opreme, kao i međunarodnih sportskih i 
turističkih jedriličarskih natjecanja te praćenjem poslovanja luka nautičkog turizma, 
prikupljaju se informacije o dimenzijama, karakteristikama i pravcima razvoja 
fenomena nautičkog turizma u svijetu.   
Naglim trendom porasta proizvodnje plovila za sport i turizam, razvijenost 
nautičkog turizma zemlje počinje se mjeriti odnosom broja stanovnika po jednom 
plovilu. Prema tim pokazateljima Norveška prednjači svojom nautičkom turističkom 
flotom s 810 tisuća plovila i omjerom jedno plovilo na pet stanovnika, dok je 
Švedska s deset stanovnika na jedno plovilo (ukupno 800 tisuća plovila) uz 
Norvešku, na samom vrhu ljestvice nautičke turističke razvijenosti. U porastu je i 
trend proizvodnje plovila, koju je Italija od 1964. do 1982. godine povećala s 16.497 
na 63.500, odnosno 3,8 puta, a prema procjenama takav je trend i u ostatku 
razvijenih zemalja svijeta (Dulčić, 2002). 
 
 3.5.2. Trendovi razvoja nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj 
Hrvatska kao zemlja s „tisuću otoka“ svojim okolišem, tradicijom, bogatom 
prošlošću i kulturnom baštinom, nautičarima nudi pregršt zanimljivih destinacija.  
Uz  sunce i more kao dominantan turistički proizvod, kao trend razvoja nautičkog 
turizma može se navesti i daljnji globalni rast yahtinga koji je rezultat razvoja novih 
tržišta Bliskog istoka i BRIC zemalja te ekonomskog oporavka tradicionalno 
glavnih emitivnih tržišta zapadne Europe i Sjeverne Amerike. Predviđanja su da će 
glavni korisnici nautičkog turizma biti osobe starije od 55 godina, jer njihov aktivni 
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životni stil, zdravlje i raspoloživ prihod omogućuju bavljenje ovom vrstom turizma, 
gdje ponuda „stay and sail“ aranžmana cilja upravo na ovu dobnu skupinu.  Porast 
potražnje za većim plovilima je trend koji će rezultirati proširenjem marina odnosno 
osposobljavanjem istih za prihvat većih (12+ m) i mega (20+ m) jahti. Novi aspekt 
su i inicijative usmjerene prema okolišno odgovornom poslovanju. Crusing 
kompanije svojim daljnjim ulaganjima privlačiti će nova tržišta, koja se posebno 
odnose na mlade osobe i obitelji s djecom, ali i MICE krstarenja uvodeći nove rute, 
tematska putovanja i nove sadržaje i usluge na brodovima. Rast crusinga podržan je 
percepcijom visoke vrijednosti za novac ovog proizvoda ali još uvijek niskom 
penetracijom tržišta. Sve važnije teme za crusing industriju su ekološka odgovornost 
i „zelena“ praksa (Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine, 
Narodne novine, broj 55/13). 
 
3.6. Luke nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj i njihove karakteristike  
Turističke luke, posebne luke, nautičko-turistički centri kao i drugi nazivi do kraja 
devedesetih godina prošlog stoljeća koristili su se kao današnji pojam luke 
nautičkog turizma, koji je određen legislativnim sustavom i kao takav ih danas 
oblikuje. 
Nautički turizam kao multifunkcionalna turistička djelatnost s izraženom 
pomorskom komponentom koja je utkana u nautički turizam kao turistički fenomen, 
bazira se na moru, plovilima i lukama kao njihovim utočištima. Razvrstavanje i 
klasificiranje luka nautičkog turizma određeno je Pravilnikom o razvrstavanju i 
kategorizaciji luka nautičkog turizma (NN 142/99), gdje su iste definirane kao 
turistički objekti koji u poslovnom, prostornom, građevinskom i funkcionalnom 
pogledu čine cjelinu ili u okviru šire prostorne cjeline ima izdvojen dio i potrebne 
uvjete za nautički turizam i turiste nautičare. Iz navedenog proizlazi da se luke 
smatraju posebnim poslovnim objektom smještenim na pomorskom dobru ili izvan 
njega, čime je u zakonskoj regulativi obuhvaćena sva plovidbena lučka regulativa, 
poslovanje u uvjetima koncesije, problematika gradnje na pomorskom dobru i 
drugo.  
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Stanje luka nautičkog turizma za 2014. godinu po županijama Republike Hrvatske 
prikazano je u tablici 2. i grafikonu 1.  
Tablica 2. Stanje luka nautičkog turizma u 2014. godini 
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Primorsko-goranska 
županija 
30 8 5 7 1 3 3 3 0 
Zadarska  
županija 
26 11 2 5 0 4 4 0 0 
Šibensko-kninska 
županija 
15 1 0 1 2 4 5 2 0 
Splitsko-dalmatinska 
županija 
21 6 1 2 0 5 3 3 1 
Istarska  
županija 
14 0 2 0 3 6 2 1 0 
Dubrovačko-
neretvanska županija 
6 1 0 1 0 2 0 0 2 
UKUPNO 112 27 10 16 6 24 17 9 3 
Izvor: Državni zavod za statistiku - Republika Hrvatska 
 
 
Grafikon 1. Luke nautičkog turizma po županijama  
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Kao polazište za razvrstavanje luka nautičkog turizma uzeti su makrostrateški 
interesi zemlje, kao i prirodne i tržišne karakteristike te su Pravilnikom o 
razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma razvrstavane kao: 
 sidrišta, 
 privezišta, 
 suhe marine, 
 marine. 
Sidrište je dio vodenog prostora koji je pogodan za sidrenje plovnih objekata u uvali 
koja je zaštićena od nevremena. Sadrži opremu za privezivanje plovnih objekata. 
Kako bi uvođenje komunalnih usluga na lokacijama sidrišta pridonijelo njihovoj 
komercijalizaciji, ista nisu opremljena infrastrukturom, a ujedno nije dozvoljena 
umjetna zaštita sidrišta izgradnjom valobrana. Pravilnikom je određeno da sidrišta 
moraju ispunjavati sljedeće uvjete: dio vodenog prostora pogodan za sidrenje 
plovnih objekata i jedan uređen interventan privez s opremom za privez plovnog 
objekta.  
Slika 2. Sidrište uvala Zaklopica, Otok Pašman 
 
Izvor: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture; 
http://www.mppi.hr/UserDocsImages/Sidriste_Zaklopica_otok%20Pasman.pdf 
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Privezište je dio vodenog prostora i dio obale uređen za pristajanje plovnih objekata 
i opremljen priveznim sustavom. Ovisno o mogućnostima vodenog prostora 
privezišta, odnosno da li vodeni prostor privezišta dopušta ili ne, u njegovom se 
dijelu može označiti i mjesto gdje je dozvoljeno sidrenje plovnih objekata. 
Člankom 21. Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma 
(Narodne novine, broj 142/99) definirani su posebni uvjeti za privezišta, a to su: dio 
vodenog prostora i obale izgrađen i uređen za privez plovnih objekata koji se sastoji 
od sidrenog sustava pod vodom (čelični lanci ili blokovi, tzv, „corpo morto“, 
položeni na morsko dno, s plutajućim bovama opremljenim priveznim prstenima) i 
opreme za privez na obali odnosno gatu – fiksnom ili plutajućem; oprema za privez 
(osigurana mogućnost priveza najmanje s dva konopa – jedan prema obali i jedan 
prema moru); recepcija privezišta koja može biti i montažni objekt, s uobičajenom 
opremom potrebitom za poslovanje i održavanje privezišta; organizirana služba 
prihvata i opsluživanja te tehničke asistencije kod priveza plovnih objekata, koja 
radi 24 sata; jedno privezno mjesto osigurano za privez u nuždi (interventni privez); 
zasebno označeno (slovnom ili brojčanom oznakom) svako privezno mjesto; jedna 
skupina prostorija za osobnu higijenu turista – nautičara iz članka 15. Pravilnika 
(zahod za žene, zahod za muškarce, tuš kabine odvojeno za žene i muškarce). 
Iznimno, ta skupina prostorija ne mora imati tuš kabine i može imati kemijski zahod 
ako je osigurano kontinuirano odstranjivanje fekalija na uobičajeni tehničko-
higijenski način. 
Slika 3. Privezište Luka, Otok Vis 
 
Izvor: Turistička zajednica grada Visa, http://www.tz-vis.hr/userFiles/fotografijeCMS/218_2.jpg 
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Suha marina dio je obale odnosno kopna koji je posebno ograđen i uređen za 
pružanje usluga ostave i čuvanja plovnih objekata te pružanja transporta plovnog 
objekta u vodeni prostor ili iz vodenog prostora do suhe marine. Suha marina 
izuzeta je iz definicije marina, kao dio kopna na kojemu se pruža usluga smještaja 
plovnih objekata.  
Člankom 22. Pravilnika regulirani su sljedeći posebni uvjeti za suhe marine: 
ograđen i osvijetljen prostor za ostavu plovnih objekata; recepcija/portirnica za 
prihvat plovnih objekata (koja može biti i montažni objekt) s potrebitom opremom 
za poslovanje i održavanje suhe marine; čuvarska služba 24 sata dnevno; stalci 
(važe) za ostavu plovnih objekata na suhom; organizirana služba za transport 
plovnih objekata; osigurana mogućnost spuštanja plovnih objekata na vodenu 
površinu i dizanje iz vode: škver koji može biti i izvan ograđenog prostora marine, 
oprema za spuštanje i podizanje plovnih objekata – pokretna dizalicu i navoz s 
važima te navoz za prikolicu osobnog automobila; važeća polica osiguranja za 
plovne objekte od rizika krađe i oštećenja dok se nalaze u marini; priključak na 
električnu mrežu od 220V na svakih 20 plovnih objekata; priključak na higijenski 
ispravnu vodu na svakih 50 plovnih objekata; jedna skupina prostorija za osobnu 
higijenu turista – nautičara na svakih 100 plovnih objekata. 
Slika 4. Suha marina Bonaventura, Blato, Otok Korčula 
 
Izvor: Bonaventura d.o.o. Blato, http://bonaventura.co/suha-marina.html 
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Marina je dio vodenog prostora i obale posebno izgrađen i uređen za pružanje 
usluga veza i čuvanje plovnih objekata te smještaja turista – nautičara u plovnim 
objektima odnosno u smještajnim objektima marine. U marinama se pružaju i druge 
uobičajene usluge turistima – nautičarima, a mogu se pružati i usluge servisiranja i 
održavanja plovnih objekata. 
Marine se prema opremljenosti dijele na: 
 standardne, s osnovnom udobnošću, 
 luksuzne, s visokom udobnošću, 
 rekreacijske, s mogućnošću korištenja sportsko-rekreativnih i zabavnih sadržaja. 
Prema tipu gradnje dijele se na: 
 američki tip (karakterističan po jednostavnoj, kvalitetnoj i jeftinoj izgradnji, 
funkcionalnom razmještaju sadržaja, dobroj opremljenosti i učinkovitoj 
organizaciji poslovanja), 
 atlantski tip (u arhitektonskom smislu nema jedinstven tip izgradnje, slabije je 
opremljen i u prosjeku ima manji kapacitet od američkog tipa, dok stilovi 
izgradnje ovise o područjima i mogu biti piramidalni, stupnjeviti, ambijentalni i 
visoki), 
 mediteranski tip (karakteriziraju ga relativno manje kopnene površine s čvrstom 
gradnjom infrastrukturnih objekata, vezani su uz turistička naselja ili su njihov 
dio, a posjeduju ograničen broj vezova i namijenjeni su pretežno gostima u 
ljetnoj sezoni). 
Ovisno o položaju akvatorija prema kopnenom okruženju i prilagodbi s okolnim 
terenom i uvjetima izgradnje postoje četiri temeljna tipa marina: 
 otvoreni, 
 poluuvučeni, 
 uvučeni i 
 potpuno uvučeni. 
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Tipovi marina prikazani su na sljedećim slikama: 
Slika 5. Otvoreni tip marine - Marina Kaštela 
 
Izvor: Marine Kaštela d.o.o., Kaštel Gomilica, http://www.marina-kastela.hr/ 
 
Slika 6. Poluuvučeni tip marine - Marina Vrsar 
 
Izvor: Adriaticsailor, 
http://www.adriaticsailor.com/turisticki_cvijet_dobila_marina_vrsar/sailing_croatia/6490/HR 
 
Slika 7. Uvučeni tip marine - Marina Novigrad 
 
Izvor: http://www.istriaholiday.com/novigrad/cro/nau01.html 
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Slika 8. Potpuno uvučeni tip marine - Marina Milna, Otok Brač 
 
Izvor: Općina Milna, http://opcinamilna.hr/ 
 
Vlasnička struktura marina može biti: 
 privatna (komercijalnog tipa, čije vlasništvo upućuje na odabir poslovne politike i 
načina vođenja marina, gdje je na prvom mjestu poduzetništvo), 
 komunalna (javne marine kojima upravljaju lučke uprave ili država preko 
lokalnih zajednica, a namijenjene su domicilnom stanovništvu), 
 javna (vlasništvo je državnih ili lokalnih vlasti, karakterizira je način upravljanja 
i financiranja, ali konkurencija su privatnim marinama). 
Prema lokaciji marina, koja je karakteristična za kontinentalni dio Europe, marine se 
dijele na: 
 morske,  
 jezerske, 
 riječne i 
 kanalske. 
Klasifikacija luka nautičkog turizma ne obuhvaća sidrišta, privezišta i suhe marine, 
iako kod registracije sve luke moraju ispunjavati minimalne uvjete potrebne za 
obavljanje djelatnosti. Ti uvjeti dijele se na opće (ispravnost i funkcionalnost 
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uređaja i opreme; opskrba električnom energijom, opskrba higijenski ispravnom 
vodom, usluge koje se pružaju u luci, prostorije za osobnu higijenu turista nautičara, 
uređaji i oprema za zaštitu okoliša, protupožarna zaštita, zaposlenici, prostorije za 
osobnu higijenu zaposlenika) i posebne (obavezna struktura uređenja i opreme, 
minimum usluga koje se u luci mogu pružati, minimum dopunjujućih usluga kao što 
su trgovačke, ugostiteljske i druge usluge, koje luka mora osigurati turistima 
nautičarima). Uz navedene uvjete, marina se kao najrazvijenija klasificira i prema 
sljedećim kriterijima, a to su opći minimalni uvjeti, uređenje i oprema te usluga, 
gdje su marine kategorizirane u sljedeće tri kategorije: 
 marina I. kategorije – marina najvišeg standarda, 
 marina II. kategorije – marina srednjeg standarda, 
 marina III. kategorije – marina najnižeg standarda. 
Ova kategorizacija provedena je prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji 
luka nautičkog turizma, na način da marina treće kategorije mora zadovoljiti opće i 
posebne minimalne uvjete propisane za sve luke nautičkog turizma pojedinačno, a 
koji su izuzeti iz posebnih uvjeta što se odnose na kategorizaciju. Marine druge i 
prve kategorije nadograđuju se na propisane uvjete marina treće kategorije (Luković 
i Bilić, 2007; Bartoluci i Čavlek, 2007, Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji 
luka nautičkog turizma, Narodne novine broj: 142/99). 
 
3.7. Ekonomski učinci razvitka nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj 
Usluge povezane uz plovilo (opskrba gorivom, mazivom, električnom energijom, 
usluge izvlačenja i porinuća plovila, popravak, prodaja rezervnih dijelova i opreme, 
brodskog i ostalog materijala, pristojbe, naknade i slično), usluge za nautičare 
(receptivno-informativne i ostale usluge, osobna potrošnja, smještaj, boravak, 
opskrba namirnicama i slično) i ostale usluge (prijevoz, agencije, specijalne 
narudžbe, poslovi zastupanja i slično), tri su razine usluga s kojima se nautičar 
susreće u okruženjima maritimne dokolice, i od kojih proizlaze izuzetni ekonomski 
učinci i visoka profitabilnost nautičkog turizma. 
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Interes ulagača u nautički turizma u svijetu, pa tako i u Republici Hrvatskoj 
proizlazi iz visoke makro i mikro rentabilnosti koja je rezultat pozitivnog utjecaja 
brojnih turističkih funkcija. Takvi se rezultati u nautičkom turizmu generiraju i 
djelotvorno isprepleću te realiziraju visoku nautičko turističku potrošnju za 
nautičare i plovila koja je dvostruko veća od potrošnje „klasičnih“ turista. 
Zbog prihoda koje hrvatski nautički turizam ostvaruje i njegove prepoznatljivosti na 
svjetskom tržištu, većeg interesa stranih ulagača, razvoja komplementarnih 
djelatnosti, promocije i imidža izvan granice Republike Hrvatske i ostalih 
ekonomskih pokazatelja, hrvatski nautički turizam ima sve polazne pretpostavke za 
daljnji investicijski zamah (Jadrešić, 2001; Luković i Gržetić, 2007). 
 
3.8. Konkurentnost nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj 
Najbolja usporedba nautičkog turizma Republike Hrvatske je ona s konkurentskim 
mediteranskim zemljama, stoga je moguće izdvojiti dvije vrste čimbenika koji u 
najvećoj mjeri određuju konkurentnost nautičkog turizma u odnosu na okruženje. Ti 
čimbenici su: 
 opći (nepromjenjivi)  – klimatski uvjeti (broj sunčanih dana, učestalost i jačina 
vjetrova, temperatura zraka i mora), ljepota i čistoća mora, ljepota krajolika u 
koju spada razvedenost i raznovrsnost obale i otoka s naseljima; 
 posebni (promjenjivi) – prometna dostupnost polazne luke u odnosu na glavna 
tržišta, osobna sigurnost i sigurnost plovidbe, broj, prostorni raspored i 
opremljenost marina, odnosno mogućnost veza broda u marinama i izvan marina, 
ljubaznost i educiranost osoblja, ponuda ostalih sadržaja potrebnih za održavanje 
i opremanje broda za plovidbu, atraktivnost sadržaja na kopnu, cijene usluga, 
legislativa vezana uz plovidbu i stacioniranje broda, porezi i takse (Bartoluci i 
Škorić, 2009). 
Prema Studiji razvoja nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj analiza prednosti i 
nedostataka hrvatske nautičke turističke ponude prikazana je u sljedećem točkama: 
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 prednost Hrvatske očituje se u tzv. općim i socijalnim čimbenicima nautičke 
ponude – čistoći mora, ljepoti krajolika, ekološkoj očuvanosti obale te osjećaju 
sigurnosti u zemlji, 
 nedostaci nautičke ponude u Hrvatskoj su ugostiteljska ponuda, kapacitet marina, 
opremljenost marina i prostorni raspored marina, 
 kao glavna prednost konkurentske Italije navedena je ugostiteljska ponuda kao i 
kapaciteti i opremljenost marina, 
 prednosti Francuske i Španjolske su imidž, gostoljubivost, ugostiteljska ponuda 
te ponuda marina sa svojim kapacitetima, opremljenošću i prostornim 
rasporedom, 
 Grčkoj je također prednost imidž, ugostiteljska ponuda te value for money 
(vrijednost za novac) ukupne nautičke ponude, 
 prednost Turske je njena ugostiteljska ponuda, opremljenost marina, value for 
money (vrijednost za novac) ukupne nautičke ponude i dijelom u kapacitetu 
marina, 
 Slovenija i Crna Gora zbog svoje duljine obale ne predstavljaju ozbiljniju 
konkurenciju hrvatskom nautičkom turizmu. 
Iz provedene analize zaključuje se da postoje komparativne i konkurentske prednosti 
za razvoj nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj u odnosu na zemlje Mediterana i 
to ponajprije zbog prirodnih resursa i njihove kvalitete i očuvanosti, kao i 
nezagađenog prostora na obali i otocima. 
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4. MARKETING I MENADŽMENT HRVATSKOG 
NAUTIČKOG TURIZMA 
4.1.   Pojam marketinga i marketing miks nautičkog turizma 
Prema jednoj od definicija, marketing je društveni proces koji kroz stvaranje, 
ponudu i slobodnu razmjenu proizvoda i usluga koji nose vrijednost drugima, 
pojedincima i grupama omogućuje da dobiju ono što im je potrebno i što žele. 
Marketing obuhvaća fizička dobra, usluge, događaje, iskustva, osobe, mjesta, 
imovinu, organizacije, informacije i ideje, a u njemu sudjeluju prodavatelji 
(industrija) i kupci (tržište). 
Marketinške aktivnosti potrebno je usmjeriti na ponudu, a one obuhvaćaju 
promoviranje usluga nautičkog turizma na turističkom tržištu, privlačenje većeg 
broja turista – nautičara u destinacije i objekte ponude i ostvarivanje većeg profita u 
objektima koji se nude (Berc Radešić, 2009). 
Marketing se ne promatra samo kao koncepciju poslovne politike već kao sustav, a 
ishodišna točka tog sustava je potrošač (tržište) na kojeg organizacija djeluje 
faktorima (proizvod, sustav prodaje i distribucije, promocija – sustav komuniciranja 
s tržištem i cijena) koji su pod njezinom kontrolom. 
Marketing miks nautičkog turizma obuhvaća: 
 asortiman: 
- vrste proizvoda, 
- servis, 
- opskrbu,  
- infrastrukturu,  
- širinu ponude,  
- školu jedrenja i drugo, 
 prodaju: 
- politika prodaje, 
- prodajna mreža,  
- agencijska prodaja,  
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- mjere stimuliranja,  
- program izvansezonske potrošnje, 
- cestovna mreža do nautičkih centara, 
 komuniciranje: 
- propaganda, 
- sustav informiranja izvan Hrvatske,  
- komuniciranje s potrošačima (anketiranje),  
- komuniciranje s konkurentskim tržištem,  
- organiziranje nautičkih klubova,  
- izrada informativnog materijala,  
- komuniciranje s proizvođačima brodova, 
 cijenu: 
- politika cijena,  
- reklamacije,  
- krediti,  
- sustav klub-kartica i slično (Luković, 1995). 
 
4.2.  Uloga menadžmenta u nautičkom turizmu 
Menadžment nautičkog turizma definiran je kao proces koordiniranja aktivnosti u 
ostvarivanju ciljeva i upravljanju poslovnom organizacijom u nautičkom turizmu. 
Uloga menadžmenta u nautičkom turizmu odvija se kroz sljedeće karakteristike: 
 ulogu menadžmenta luka nautičkog turizma, gdje je organizacija rada specifična: 
- marina je jedinstvena poslovno-organizacijska cjelina, 
- organizacija marine je vrlo složena, 
- mora se postići sklad i sinkronizacija svih pojedinačnih aktivnosti koje klijenti 
doživljavaju kao jedinstvenu aktivnost, 
- nema uspješnog poslovanja marine bez osiguranja tehničkih i servisnih usluga 
i adekvatne veličine i strukture asortimana trgovačke robe i ugostiteljske 
ponude i slično; 
 ulogu menadžmenta najma plovila – chartera, koja je značajna djelatnost: 
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- nastala je 1955. godine na Azurnoj obali, 
-  charter flota kompanije stječe se kupovinom plovila u vlasništvu tvrtke ili 
najmom prihvatnih plovila; 
-  na Mediteranu je charter vrlo profitabilna djelatnost koja može osigurati 
povrat uloženog kapitala kroz pet godina, 
-  u Hrvatskoj je registrirano oko 270 charter tvrtki s oko 3.000 plovila, 
- najam brodova može biti bez unaprijed utvrđene rute plovidbe (bear boat) ili s 
unaprijed utvrđenom rutom plovila, dva ili više plovila, s voditeljem (boat 
leader), 
- upravljanje plovilom vrši nautičar ili unajmljeni skiper. Skiper je stručnjak za 
plovidbu i navigaciju, a može biti i turistički vodič-pratitelj, edukator i slično, 
-  osiguranje plovila i putnika je obveza charter kompanije; 
 ulogu menadžmenta krstarenja – cruisinga, sa sljedećim specifičnostima: 
- ostvarilo je godišnju stopu rasta od 7,9% u periodu od 1990. do 2000. godine, 
-  turistička međunarodna potražnja rasla je po stopi od 4,3% u istom razdoblju, 
- broj putnika porastao je prema procjenama s 10 milijuna 2000. godine na 16 
milijuna 2009. godine, 
- postoji poseban interes za krstarenje stranim motornim jedrenjacima, 
- prosječni kapacitet brodova je 156 putnika (Bartoluci i Škorić, 2009). 
 
4.3.  Problemi vlasništva u nautičkom turizmu 
Nastankom hrvatske države, odnosno donošenjem Zakona o pretvorbi društvenih 
poduzeća (Narodne novine, broj 19/1990), 1991. godine, u postupku pretvorbe 
društvenih poduzeća u trgovačka društva s jasnom vlasničkom strukturom, počinje 
rješavanje problema vlasništva struktura luka, marina i njihove imovine, koji je u to 
vrijeme bio jedan od temeljnih problema menadžmenta u nautičkom turizmu.  
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Iako je pomorsko dobro prema definiciji, sadržajnoj osnovi i Zakonu o pomorskom 
dobru i morskim lukama (Narodne novine, broj 158/2003), opće dobro od interesa 
za Republiku Hrvatsku, i ima njenu zaštitu, i dalje nisu osigurani svi potrebni uvjeti 
za njegovu praktičnu primjenu i provedbu načela i zakonskih određenja, već je u 
procesu pretvorbe i privatizacije došlo do njihova negiranja. Temeljna pravna 
karakteristika pomorskog dobra je ta da pripada svim ljudima te je time ono 
neotuđivo, ne može biti objekt stjecanja vlasništva i drugih stvarnih prava i ne može 
biti u prometu. Zabrinjavajuća je situacija u sferi imovinskopravnih odnosa na 
pomorskom dobru koja dovodi do nezakonitog korištenja istog, gradnje i 
nasipavanja te odlaganja otpada u more (Studija razvoja nautičkog turizma 
Republike Hrvatske).  
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5.  KVALITATIVNO I KVANTITATIVNO ISTRAŽIVANJE 
5.1. Rezultati kvalitativnog istraživanja 
U svrhu kvalitativnog istraživanja ovog rada obavljen je intervju s g. Damirom 
Čargom, vlasnikom i direktorom Agencije za čarter Waypoint i Tončijem 
Dragičevićem, voditeljem čarter baze Ultra sailing u Dubrovniku. 
U nastavku slijede rezultati dobiveni kvalitativnim istraživanjem: 
1. Što obuhvaća nautički turizam u Republici Hrvatskoj?  
g. Damir Čargo: 
Nautički turizam obuhvaća nekoliko kategorija, a u osnovnoj podjeli to bi bilo 
sljedeće: 
 iznajmljivanje brodova ili čarter koji je vrlo dobro razvijen i važan je segment 
nautičkog turizma, 
 individualne posjete privatnih brodova koji dolaze u Jadran, 
 nautička infrastruktura koja se odnosi na marine kao zakonske luke nautičkog 
turizma. 
Neka vrsta pod podjele nautičkog turizma mogla bi se prikazati kroz individualne 
posjete, gdje se brodovi koji dolaze u Jadran mogu podijeliti na motorne brodove i 
motorne jahte (jedrilice), koje su vrlo bitan zasebni dio nautičkog turizma. 
U nautički turizam s jedne strane spada i infrastruktura, a s druge strane brodovi koji 
istu koriste. Isto tako u marinama su bitni servisni centri jer prihoduju dosta novca. 
g. Tonči Dragičević: 
Nautički turizam u nekakvoj osnovi obuhvaća iznajmljivanje plovila kao i luke, 
lučice i marine koje ta plovila prihvaćaju, međutim tu bi se još trebalo i ubrojiti i sve 
dodatne sadržaje koje su orijentirane na nautičke turiste, a tu poglavito mislim na 
mnogobrojne restorane, koji se nalaze duž obale i na otocima, prvenstveno 
namijenjeni nautičkim turistima koji u zamjenu za posjet restoranu klijentima nude 
vez za plovilo, a nerijetko i struju i vodu. 
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2. Koja je važnost nautičkog turizma za turizam i za gospodarstvo Republike 
Hrvatske? 
g. Damir Čargo: 
Važnost nautičkog turizma je ogromna, jer 20% ukupnog BDP-a dolazi od turizma, 
a to nije dobro jer ako turizam posustane onda ostajemo bez novca, a unutar grane 
turizma, nautički turizam jedan je od najvažnijih dijelova hrvatskog turizma, koji se 
neprestano povećava i razvija, a time nautički turizam dobiva titulu 
najprofitabilnijeg oblika turizma. 
g. Tonči Dragičević: 
Nautički turizam proširuje turističku ponudu Republike Hrvatske te samim time 
Hrvatsku posjećuje određeni broj klijenata koji bi se inače, da nautičkog turizma u 
Republici Hrvatskoj nema, odlučili za posjet nekim drugim zemljama. Nautički 
turizam porezom od uplaćenih najmova direktno puni državni proračun. Indirektno 
utječe na gospodarski razvitak i otvaranje radnih mjesta, prvenstveno, na otočnim 
područjima. Isto tako značajan je i priljev sredstava ostvaren od popratnih usluga 
kao što je prodaja opreme za plovila, servisi plovila, osiguranja i slično uz, naravno, 
povećanje prodaje osnovnih životnih potrepština, hrane, pića…  
3. Tko su najčešći gosti u nautičkom turizmu u Republici Hrvatskoj? 
g. Damir Čargo: 
Više od 50% gostiju u nautičkom turizmu čine Nijemci i Austrijanci, iza njih 
Talijani, pa slijede Francuzi, Britanci, Skandinavci i ostali. Najmanje ima 
Australaca, dok se Azijati ne pojavljuju kao korisnici nautičkog turizma. Rusa ima 
na megajahtama, a smanjen je broj istih u nautičkog turizmu zbog nepovoljnog 
viznog režima između Republike Hrvatske i Rusije. 
g. Tonči Dragičević: 
Posljednjih godina uglavnom državljani istočnih zemalja, Poljaci, Česi i Slovaci, 
iako ima dosta i Nijemaca, pripadnika Ujedinjenog Kraljevstva i Francuza. Rusa, 
kojih je prije bilo u poprilično velikom broju, od ulaska Republike Hrvatske u 
Europsku uniju ima jako malo zbog toga što im sada treba viza. 
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4. Na koje vrste plovila se odnosi nautički turizam u Republici Hrvatskoj? 
g. Damir Čargo: 
Prema osnovnoj podjeli vrste plovila mogu se podijeliti na: 
 jahte na jedra (jedrilice) i jahte na motor (motorne jahte), 
 manja plovila koja se najčešće koristi u čarterima (iznajmljivanje sa ili bez 
skipera), 
 mega jahte (velike jahte koje su motorni brodovi a ima i velikih jedrilica), 
 kruzere…  
g. Tonči Dragičević: 
Jedrlice, katamarane, motornjake u prvom redu, a potom i male glisere i gumenjake, 
uz stare barkariole orijentirane na kratke vožnje i jednodnevne izlete. 
5. Na koji način razviti i upotpuniti ponudu nautičkog turizma Republike 
Hrvatske? 
g. Damir Čargo: 
U Hrvatskoj nedostaje infrastrukture, koja je potrebna za razvoj nautičkog turizma, 
potrebno je povećati postojeći broj marina, pogotovo onih koje imaju infrastrukturu 
za mega jahte. Ovdje se misli na povećanje ne samo njihovih privezišta, već i 
servisne zone, brodogradilišta, remontna brodogradilišta radi servisiranja i ostalo. 
Imamo srednje razvijenu nautičku infrastrukturu koja je koncipirana samo za manje 
brodove, dok za veće infrastruktura nedostaje i to bi trebao biti prvi prioritet kod 
razvoja nautičkog turizma. 
g. Tonči Dragičević: 
Otvaranjem dodatnih marina, pogotovo na jugu RH, te otvaranjem dodatnih sadržaja 
u istima na način da klijent sve svoje potrebe može zadovoljiti u marini. 
6. Poteškoće s kojim se suočavaju pružatelji usluga u nautičkom turizmu? 
g. Damir Čargo: 
U Republici Hrvatskoj porezna je politika „zbrkana“, odnosno prečesto se mijenja, a 
to je općeniti hrvatski problem koji se jako osjeti u nautičkom turizmu, jer nema 
jasnih zakonskih regulativa u poslovanju nautičkog turizma. Postoji veliki broj 
parafiskalnih nameta u vidu poreza, taksi i slično, što opterećuje poslovanje u 
usporedbi s istim u drugim zemljama. Godinama se posluje puno slabije nego bi se 
to na prvi pogled reklo. 
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g. Tonči Dragičević: 
Visoke cijene vezova u marinama, nedovoljno razvijena infrastruktura na nekim 
područjima, slaba prometna povezanost s nekim područjima, slaba opskrba i visoka 
cijena rezervnih dijelova, a često i nedostatak istih… 
7. Da li se može uspostaviti suradnja i s drugim vrstama turizma? Ako da, na 
koji način? 
g. Damir Čargo: 
Suradnja s drugim oblicima turizma može se uspostaviti, pogotovo u segmentu 
luxury i mega jahti jer imamo primjere po Europi gdje su marine istovremeno i 
veliki hotelski kompleksi koji nude razne sadržaje, npr. spa, golf, wellness… 
To bi bila velika poveznica između nautike i ostalih vrsta turizma, jer su upravo 
marine te gdje se sidri i koriste se postojeći, a koristili bi se i novi segmenti. 
Brodovi koji ukrcavaju puno putnika mogli bi pomoći kulturnom turizmu, pogotovo 
jer se plovi od luke do luke i ima se puno toga za vidjeti, pa se uz pomoć turističkih 
zajednica može spajati više oblika turizma. 
Gostu se svašta može prodati, možemo povezati nautički turizam s kopnenim 
turizmom. Nautički turizam je aktivni turizam, pa se može povezati s vožnjom 
bicikla, jahanjem konja i sličnim sportskim sadržajima. 
g. Tonči Dragičević: 
Pa može, klijentima bi se ponuda nautičkog turizma mogla upotpuniti s ribolovnim i 
ronilačkim karakteristikama, iznajmljivanjem opreme za ribolov i ronjenje. 
Organiziranjem prijevoza od priobalnih mjesta do obiteljskih gospodarstava na 
otocima i priobalju te bi ta ponuda mogla dobiti i nekakvu eko karakteristiku. 
Naravno, i gastronomija i enologija bi se tu mogle lijepo uklopiti. 
8. Prema Vašem mišljenju, koje je trenutačno stanje nautičkog turizma u 
Republici Hrvatskoj? 
g. Damir Čargo: 
Nakon financijske krize (2008. i 2009. godine) zabilježen je pad u nautičkom 
turizmu jer nautički turizam spada u sferu luksuza, i ljudi su se prvo toga odrekli. 
Europska brodogradilišta se danas oporavljaju, a brojčano, trenutno stanje je 
uzlazno.  
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g. Tonči Dragičević: 
Solidno. 
9. Smatrate li da je nautički turizam Republike Hrvatske dovoljno razvijen? 
g. Damir Čargo: 
Nautički turizam Republike Hrvatske, s obzirom na to koliko nas ima i koliko 
imamo i kakvo more imamo, nije dovoljno razvijen. Resurs mora trebali bi više 
iskoristiti kroz nautički turizam. Uvijek se može bolje, možemo višestruko povećati 
nautički turizam koji je povezan s industrijom, brodogradilištima, nabavom i 
proizvodnjom opreme, hrane koju svi trebaju, a i dobra je poveznica za eko turizam 
kroz eko hranu.  
Mogli bismo to bolje napraviti, jer u drugim dijelovima svijeta bolje izgleda, skuplje 
je, i svi su puno zadovoljniji bez obzira na cijene usluga. 
g. Tonči Dragičević: 
Da, ali ima još dosta prostora za napredak. 
10. Da li nautički turizam može postati vodeća vrsta turizma po prihodima u 
Republici Hrvatskoj? 
g. Damir Čargo: 
Može, ali su za to potrebna ulaganja i ozbiljna strategija na razini države, koja mora 
znati što točno hoće i raščistiti birokratski put. 
g. Tonči Dragičević: 
Mislim da ne, nije realno očekivati da će broj nautičkih turista premašiti broj 
„običnih“ turista jer je nautički turizam ipak poprilično usko specijalizirana grana 
turizma, ali da može imati još značajniju ulogu u prihodima Republike Hrvatske, to 
da. 
11. Koji su prosječni dnevni izdaci nautičara na putovanju? 
g. Damir Čargo: 
Nautičar koji je iznajmio brod troši trostruko više od hotelskog gosta.  
g. Tonči Dragičević: 
Ugrubo govoreći prosječno od možda 50 pa do 300 eura po danu ovisno o veličini 
broda i preferencijama klijenata. 
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12. Koji su trenutni trendovi u nautičkom turizmu u Republici Hrvatskoj? 
g. Damir Čargo: 
Nema trendova, odnosno nema ništa što bi se moglo okarakterizirati trendom. 
Imamo iznajmljivanje jedrilica, koje postoji već 20 godina i omasovilo se, imamo 
isti broj ljudi koji dolaze privatnim brodovima, dok je broj uplovljavanja mega jahti 
u laganom padu. 
g. Tonči Dragičević: 
Raznoliki, ima klijenata koji su došli isključivo radi jedrenja, a ima i onih koji su 
došli zbog kupanja i sličnih ljetnih aktivnosti te jedra uopće ni ne otvore. Dio njih 
preferira mir i tišinu u prirodi te se kreću uglavnom po usamljenim sidrištima, a dio 
preferira naseljena mjesta i zabavu te se kreću uglavnom po marinama. Zapravo 
nema nekakvog pravila. 
13. Koja je uloga države u razvoju nautičkog turizma Republike Hrvatske i na koji 
način podupire razvoj nautičkog turizma? 
g. Damir Čargo: 
Država je malo raščistila kaos 2005. godine donošenjem Pomorskog zakonika koji 
je to stavio u okvire. Stavilo se u red poslovanje čarter tvrtki i režim plovidbe stranih 
plovila te se onemogućio crni čarter. 
Trenutno se ne dešava puno bez obzira na pritisak marina i iznajmljivača. Država 
nije senzibilna, iako postoji jasna strategija nautičkog turizma, sve se stihijski 
dešava, komentira, ali na žalost nemamo jasnu strategiju kako želimo i gdje to 
želimo, a uloga Republike Hrvatske je samo da raščisti što želimo. 
g. Tonči Dragičević: 
Država ulaganjem u infrastrukturu, otvaranjem novih marina, davanjem koncesija za 
gradnju istih, kompjuterizacijom sustava i raznim drugim regulativama pozitivno 
utječe na nautički turizam. Možda najbolji primjer toga je izrada crew lista. Dok je 
prije bilo potrebno fizički na lučkoj kapetaniji prijaviti klijente za svaki pojedini 
brod sada se ta radnja odvija brzo i efikasno preko interneta. 
14. Koja je uloga marketinga u razvoju nautičkog turizma? 
g. Damir Čargo: 
Uloga marketinga trebala bi biti velika, ogromna. No, na sajmovima se Republika 
Hrvatska pojavljuje premalo. Marketing je mizeran, svatko na svoj način radi svoj 
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marketing i privlači svoje goste za sebe, a država kao država, ne radi nikakav posao. 
Iako bi mi Republiku Hrvatsku trebali marketinški brendirati zbog mora te bi tu 
marketing trebao napraviti puno više. 
Novac od pristojbi bi se trebao koristiti namjenski, ali od 10 milijuna kuna koje bi se 
trebale namijeniti na promociju čartera koristi se samo 10% i to većinom na brošure. 
g. Tonči Dragičević: 
Marketing u vidu reklama i oglasa nema toliko veliki značaj, zapravo najbolja 
moguća reklama je dobra pozicija na internet pretraživačima, iako se dobar dio 
bookinga odigrava i na nautičkim sajmovima u raznim zemljama i uz pomoć raznih 
agenata, domaćih i stranih. 
15. Kakva je budućnost nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj? 
g. Damir Čargo: 
Budućnost nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj je dobra, jer ljudi vole more i 
Jadran koji je velik dio Europe, svima je dostupno, blizu je i svi će uvijek dolaziti 
radi čistog mora. 
Nautički turizam kao način provođenja godišnjeg odmora je u porastu u odnosu na 
desetogodišnje razdoblje, i još raste. Brodovi su sve dostupniji, time pogotovo i 
srednjoj klasi. Cijena najma broda po osobi jako je jeftina, a poglavito izvan sezone 
(cijene su niske). 
g. Tonči Dragičević: 
Dobra, razvedena obala i prirodne ljepote neće prestati privlačiti nautičke turiste. 
16. Vaši prijedlozi za poboljšanje nautičkog turizma Republike Hrvatske? 
g. Damir Čargo: 
Prije svega poboljšati infrastrukturu. 
g. Tonči Dragičević: 
Smanjiti cijene vezova u marinama, otvaranje novih marina, i otvaranjem dodatnih 
sadržaja u postojećim marinama. 
17. Na koji način povećati konkurentnost nautičkog turizma u Republici 
Hrvatskoj? 
g. Damir Čargo: 
Samo izgradnjom infrastrukture. 
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g. Tonči Dragičević: 
Korigirati cijene marina u odnosu na iste u konkurentskim zemljama. 
18. Možete ocijeniti ponudu nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj u odnosu na 
konkurentske zemlje? 
g. Damir Čargo: 
Mi smo najveća čarter destinacija na svijetu, imamo puno više razvijen nautički 
turizam po broju brodova, ali imamo manje nego Francuzi i Talijani koji se odnosi 
na mega jahte. 
Imamo više marina i vezova od Grka i Turaka, ali nemamo marine kao Turci kod 
kojih one jesu manje, ali su luksuznije i jeftinije, a tako je i u Španjolskoj i 
Francuskoj (Azurna obala). 
Za našu ponudu se može reći da je primitivna, drugdje su izgrađeni „lunaparkovi“, a 
kod nas su samo gola privezišta, naravno ima i iznimaka. 
Dobar primjer je nova marina u Crnoj Gori, koja je ogledni primjerak kako se 
povezuje nautički turizam s ostalim oblicima turizma ili se u ponudu uključi i 
kockarnica. 
Potrebno je više klasične i zabavne ponude, jer su naše marine loše organizirana 
parkirališta za ogromnu cijenu. Veliki problem je to što bi ljudi kupili ali im 
nemamo što nuditi. 
g. Tonči Dragičević: 
Teško, s obzirom da te zemlje nisam još imao prilike posjetiti, pri tom mislim na 
Grčku, Tursku i Španjolsku. 
 
5.2.  Rezultati kvantitativnog istraživanja i interpretacija rezultata 
Istraživanje je provedeno u ACI marinama Republike Hrvatske i privatnim čarter 
iznajmljivačima. Anketa je putem elektroničke pošte poslana na 108 adresa te je u 
vremenu od 2. do 23. kolovoza ispunjeno 37 anketnih upitnika. Rezultati ankete 
prikazani su grafički, po pitanjima u nastavku rada. 
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1.  Koji je najčešći izvor informacija čarteraša o lukama nautičkog turizma 
 Republike Hrvatske? 
 
Grafikon 2. Podaci o izvoru informacija čarteraša o lukama nautičkog turizma Republike Hrvatske 
 
Izvor: Autorova vlastita obrada 
 
U grafikonu 2. prikazani su podaci o izvoru informacija čarteraša o lukama 
nautičkog turizma Republike Hrvatske iz kojih je vidljivo da ih najviše (njih 19; 
51%) do informacija dođe putem Interneta, deset (27%) ih koristi usluge jer su već 
boravili u nekoj od luka, odnosno koristili usluge čarter kompanija ili marina, njih 
šestero odnosno 16% došlo je informacija putem preporuka, dok se u dva slučaja 
javlja ostali način izvora informiranja. 
 
2.  Koja se vrsta plovila najčešće koristi u čarteru? 
 
Grafikon 3. Podaci o vrsti plovila koje čarteraši koriste prilikom plovidbe 
 
Izvor: Autorova vlastita obrada 
 
Podaci o vrsti plovila koju čarteraši najčešće koriste prikazani su u grafikonu 3. Iz 
podataka je vidljivo da su jedrilice najčešće plovilo koje se koristi u nautičkom 
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turizmu i to u 27 slučajeva (73%). Motorni brod javlja se u šest (16%) i katamaran u 
četiri (11%) plovidbe. 
 
3.  Koliko je vremensko trajanje plovidbe? 
 
Grafikon 4. Podaci o vremenskom trajanju plovidbe 
 
Izvor: Autorova vlastita obrada 
 
Od ukupnog broja ispunjenih anketa, 23 (62%) ispitanika se izjasnilo da najčešće 
trajanje plovidbe traje sedam do devet dana, dok kod preostalih 14 (38%) to vrijeme 
traje od četiri do šest dana (grafikon 4.). 
 
4.  Koliki su prosječni dnevni izdaci čarteraša? 
 
Grafikon 5. Podaci o prosječnim dnevnim izdacima čarteraša 
 
Izvor: Autorova vlastita obrada 
 
U 5. grafikonu prikazani su podaci o prosječnim dnevnim izdacima čarteraša 
iskazani u eurima (€). 20 (54%) ispitanika odgovorilo je da se najčešći izdaci 
čarteraša kreću u iznosu od 101 do 200 €, deset (27%) do 100 €, pet (14%) od 201 
do 300 €, dok je tek u dva ( 5%) slučaja taj iznos veći od 301 €. 
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5.  Koliki je najčešći broj osoba (sa skiperom) na plovilu? 
 
Grafikon 6. Podaci o broju osoba na plovilu 
 
Izvor: Autorova vlastita obrada 
 
Izvršenom analizom podataka o broju osoba koje su zajedno sa skiperom prisutne 
tijekom plovidbe na plovilu, iz grafikona 6. vidljivo je da se u 19 slučajeva (51%) 
radi o sedam i više osoba. Šest osoba na plovilu nalazi se u 13 (35%) slučajeva, a 
pet osoba u pet (14%) slučaja. 
 
6.  Koja je najčešća dob čarteraša? 
 
Grafikon 7. Podaci o najčešćoj dobi čarteraša 
 
Izvor: Autorova vlastita obrada 
 
Iz grafikona 7. vidljivo je da se osobe starosti od 36 do 45 godina najčešće bave 
nautičkim turizmom (25 ispitanika – 68%). U sedam slučajeva (19%) radi se o 
osobama starosti od 26 do 35 godina te u pet slučajeva (13%) o osobama od 46 do 
55 godina. 
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7.  Koje su najčešće aktivnosti čarteraša? 
 
Grafikon 8. Podaci o aktivnostima čarteraša 
 
Izvor: Autorova vlastita obrada 
 
U grafikonu 8. iskazane su najčešće aktivnosti čarteraša, a iz prikupljenih podataka 
vidljivo je da su najčešće aktivnosti kušanje gastronomskih delicija (20; 54%). 
Slijedi u pet slučajeva razgledavanje kao najčešća aktivnost (13%), dok su sportsko-
rekreacijske aktivnosti, ostanak na plovilu i ostale aktivnosti, svake prisutne u četiri 
slučaja (11%). 
 
8.  Kakvo je zadovoljstvo čarteraša uslugom i ponudom? 
 
Iz provedenog istraživanja (grafikon 9.) vidljivo je da su u većini slučajeva (32; 
86%) čarteraši zadovoljni uslugama i ponudom u nautičkom turizmu, dok se petero 
ispitanika (14%) izjasnilo da su čarteraši vrlo zadovoljni navedenim uslugama i 
ponudom.  
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Grafikon 9. Podaci o zadovoljstvu čarteraša uslugom i ponudom 
 
Izvor: Autorova vlastita obrada 
 
 
9.  Koja je učestalost povrata čarteraša? 
 
Grafikon 10. Podaci o učestalosti povrata čarteraša 
 
Izvor: Autorova vlastita obrada 
 
Većina osoba usluge čartera koristi jednom (14 slučajeva; 38%) ili dva (13; 35%) 
puta godišnje, dok je u deset slučajeva (27%) odgovor ispitanika bio da se te usluge 
koriste jednom u nekoliko godina, što je prikazano u grafikonu 10. 
 
10. Iz koje zemlje je najčešće porijeklo čarteraša? 
 
Kao što je navedeno i u intervjuu s g. Čargom, velika većina čarteraša je porijeklom 
iz Njemačke, što je vidljivo i iz provedenog istraživanja, kojim je utvrđeno da je čak 
20 (54%) ispitanika odgovorilo da su gosti iz Njemačke najčešći korisnici njihove 
ponude. Austrijanci se kao najčešći korisnici pojavljuju u šest (16%) slučajeva, 
korisnici iz Hrvatske u tri (8%), dok su pripadnici ostalih država navedeni u osam 
(22%) slučajeva kao korisnici luka nautičkog turizma (grafikon 11.). 
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Grafikon 11. Podaci o najčešćem porijeklu čarteraša  
 
Izvor: Autorova vlastita obrada 
 
 
11. Tko je u pravilu vlasnik plovila koje čarteraši koriste? 
 
Grafikon 12. Podaci o vlasništvu plovila koje čarteraši koriste 
 
Izvor: Autorova vlastita obrada 
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Iz grafikona 12. vidljivo je da se istraživanjem došlo do podatka da su gotovo na 
svim anketiranim mjestima vlasništvo plovila koje čarteraši nude hrvatske čarter 
kompanije (36 slučajeva; 97%). 
 
12. Na koji način se plaća najam iznajmljenih plovila? 
 
Grafikon 13. Podaci o načinu plaćanju najma iznajmljenih plovila   
 
Izvor: Autorova vlastita obrada 
 
28 ispitanika (76%) odgovorilo je da se u njihovim čarter agencijama, marinama i 
sl., najam plaća na licu mjesta kreditnim karticama, šest (16%) uplate obavlja putem 
putničkih agencija, dok je u tri slučaja (8%) uplata izvršena preko računa (grafikon 
13.). 
 
13. Kolika je posjećenost luka nautičkog turizma pri plovidbi? 
 
Grafikon 14. Podaci o posjećenosti luka nautičkog turizma pri plovidbi 
 
Izvor: Autorova vlastita obrada 
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Iz grafikona 14. vidljivi su različiti pokazatelji o posjećenosti luka nautičkog 
turizma pri plovidbi čarteraša Jadranom. Najčešće se radi o posjeti četiri marina (11; 
29%), deset (27%) posjeti dvije marine, dok po osam (22%) čarteraša posjeti tri 
marine ili pet i više marina. 
 
14. Kako ocjenjujete ponudu nautičkog turizma Republike Hrvatske u odnosu 
 na konkurentske zemlje? 
 
Grafikon 15. Ocjena ponude nautičkog turizma Republike Hrvatske  
u odnosu na konkurentske zemlje 
 
Izvor: Autorova vlastita obrada 
 
U provedenom istraživanju došlo se do podataka da je ponuda nautičkog turizma 
Republike Hrvatske u odnosu na konkurentske zemlje neznatno bolja, što je 
potvrdilo 17 ispitanika (46%). Ponudu kao podjednaku u Hrvatskoj i konkurentskoj 
zemlji ocijenilo je 14 (38%) ispitanika, da je bolja izjasnilo se njih pet (14%), dok je 
samo jedan ispitanik (2%) odgovorio da je ponuda neznatno gora (grafikon 15.). 
 
15. Koji su Vaši prijedlozi za poboljšanje nautičkog turizma u Republici 
 Hrvatskoj? 
 
Ispitanici su dali sljedeće prijedloge za poboljšanje nautičkog turizma Republike 
Hrvatske: 
 izgradnja novih marina, 
 bolja promocija nautičkog turizma putem Hrvatske turističke zajednice, 
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 pristupačne cijene vezova, 
 poboljšanje ponude u postojećim marinama, 
 veća promocija Jadranske obale putem stranih reklamnih agencija, 
 izgradnja marina za veće jahte (20 do 50 metara), 
 podizanje nivoa usluga, 
 zapošljavanje mlađih ljudi koji razumiju što je tržište i dodana vrijednost, 
 izgradnja marina s više sadržaja, 
 smanjenje poreza na dodanu vrijednost s 13% na 10%, 
 smanjenje cijena vezova u ACI marinama, 
 podrška turističke zajednice u promociji nautičkog turizma na stranim nautičkim 
sajmovima, 
 osiguranje nepovratnih sredstava iz fondova Europske unije koji bi poboljšali 
hrvatsku nautičku ponudu, 
 veća promidžba kako u Hrvatskoj tako i u Europi i svijetu. 
 
16. Na koji se način nosite s poteškoćama kod pružanja usluga u nautičkom 
 turizmu? 
 
Na pitanje o tome kako se nose s poteškoćama kod pružanja usluga u nautičkom 
turizmu, najviše odgovora je bilo kako poteškoća nema, ili se ne javljaju često, a ako 
se jave otklanjaju se u „hodu“. Neki od ispitanika poteškoće rješavaju dodatnom 
edukacijom zaposlenika, ulaganjem u marketing, promocijom vlastite flote i 
hrvatskih ljepota, dok oni koji imaju poteškoće kod pružanja usluga u nautičkom 
turizmu smatraju da nema strategije za razvoj nautičkog turizma, kao ni lokalne ni 
nacionalne podrške, a sve se može napraviti u skladu s održivim razvojem te bi u 
tom slučaju nautički turizam bio bi u porastu, a vlasnici marina i klijenti zadovoljni. 
 
U nastavku ankete od pitanja rednog broja 17. do 23. ispitanici su iznijeli svoje 
mišljenje o tome slažu li se sa sljedećim tvrdnjama: 
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17. Nautički turizam utječe na razvoj gospodarstva Vašeg područja. 
 
Grafikon 16. Mišljenje o utjecaju nautičkog turizma 
 na razvoj gospodarstva određenog područja 
 
Izvor: Autorova vlastita obrada 
 
U grafikonu 16. prikazani su odgovori ispitanika na tvrdnju: „Nautički turizam 
utječe na razvoj gospodarstva Vašeg područja.“, gdje je 16 (43%) ispitanika 
odgovorilo da se u potpunosti slažu s time da nautički turizam utječe na razvoj 
gospodarstva. Njih 12 (32%) se djelomično slaže s tvrdnjom, petero (14%) se 
djelomično ne slaže s tvrdnjom, dok četvero (11%) ispitanika nema mišljenje.  
 
18. Nautički turizam utječe na porast ukupnog broja stranih turista u Republici 
Hrvatskoj. 
 
Grafikon 17. Stav o utjecaju nautičkog turizma na porast  
broja stranih turista u Republici Hrvatskoj
 
Izvor: Autorova vlastita obrada 
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Na tvrdnju koja se odnosi na utjecaj nautičkog turizma na porast ukupnog broja 
stranih turista u Republici Hrvatskoj, po 14 (38%) ispitanika odgovorilo je da se 
slažu u potpunosti ili djelomično, troje (8%) se djelomično ne slažu i šestero (16%) 
nema mišljenje (grafikon 17.). 
 
19. Suradnja između odgovornih u nautičkom turizmu i odgovornih u ostalim 
oblicima selektivnog turizma je moguća. 
 
Grafikon 18. Stav o mogućnosti suradnje između odgovornih u nautičkom turizmu  
i odgovornih u ostalim oblicima selektivnog turizma 
 
Izvor: Autorova vlastita obrada 
 
Prema rezultatima istraživanja 19 (51%) ispitanika u potpunosti se slaže s tvrdnjom 
da je suradnja između odgovornih u nautičkog turizmu i odgovornih u ostalim 
oblicima selektivnog turizma moguća, njih 13 (35%) djelomično se slaže s 
navedenom tvrdnjom i njih petero (14%) nema mišljenje, a što je prikazano u 
grafikonu 18. 
 
20. Nautički turizam je dovoljno razvijen u Republici Hrvatskoj. 
S tvrdnjom da je nautički turizam dovoljno razvijen u Republici Hrvatskoj u 
potpunosti se slaže samo jedan (3%) ispitanik, njih 23 djelomično se slaže (62%), 
šestero se djelomično ne slaže (16%), dok sedmero (19%) ispitanika nema mišljenje 
o razvijenosti nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj (grafikon 19.) 
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Grafikon 19. Stav o razvijenosti nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj 
 
Izvor: Autorova vlastita obrada 
 
 
21. Nadležne institucije u Republici Hrvatskoj potiču razvoj nautičkog turizma. 
 
Grafikon 20. Stav o poticanju razvoja nautičkog turizma od strane  
nadležnih institucija Republike Hrvatske  
 
Izvor: Autorova vlastita obrada 
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dok se troje (8%) uopće ne slaže s time da marketing utječe na nautički turizam 
Republike Hrvatske. 
 
Grafikon 21. Stav o utjecaju marketinga na razvoj nautičkog turizma Republike Hrvatske  
 
Izvor: Autorova vlastita obrada 
 
23. Prirodni resursi pridonose razvoju nautičkog turizma. 
 
U 22. grafikonu prikazani su rezultati stava ispitanika o tvrdnji da prirodni resursi 
pridonose razvoju nautičkog turizma, s kojom se 32 (86%) ispitanika slaže u 
potpunosti te petero (14%) djelomično. 
 
Grafikon 22. Stav o doprinosu prirodnih resursa na razvoj nautičkog turizma 
 
Izvor: Autorova vlastita obrada 
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6.  ZAKLJUČAK 
Nautički turizam kao jedna od mlađih turističkih djelatnosti u stručnoj literaturi 
rijetko je spominjan što je predstavljalo jednu od prepreka u izradi ovog rada. 
Prepreka u provođenju istraživanja bio je i slabi interes anketiranih za provođenje 
ispitivanja što je bitno otežalo provođenje kvalitetnije studije stanja nautičkog 
turizma u Republici Hrvatskoj. 
Nautički turizam kao selektivni oblik turizma koji predstavlja jednu od 
najznačajnijih gospodarskih djelatnosti, najmlađa je turistička djelatnost koja ima 
obilježja kulturnog turizma i pomorstva, i do danas nije dovoljno istražena. Bez 
obzira na njegovo kratko postojanje, bilježi značajan porast i visoke ekonomske 
efekte u odnosu na druge specifične oblike turizma. Kao posebna važnost navodi se 
činjenica da Republika Hrvatska ima još neiskorištenih potencijala koji su pogodni 
za poboljšanje nautičkog turizma a što će pomoći razvoju gospodarstva. 
Hrvatska kao pomorska zemlja s dugogodišnjom tradicijom u pomorstvu i turizmu 
mora brinuti o zaštiti prirodnih ljepota, posebice na privlačan Jadran, otoke i 
priobalje koji predstavljaju jedan od glavnih motiva dolaska turista – nautičara.  
Kao prednost u ponudi i razvoju nautičkog turizma može se navesti relativno dobra 
prometna infrastruktura koja je pogodna za brzi dolazak turista u luke nautičkog 
turizma, prirodni resursi, klima, pogodni vjetrovi koji imaju posebnu važnost za 
aktivnosti u nautičkom turizmu, zaštićene uvale, dok je prije svega potrebno poraditi 
na marketinškom spletu i primjeni istog kod promocije nautičkog turizma. 
Svaka luka nautičkog turizma trebala bi imati svoju ponudu kojom bi privlačila 
nautičare, a istu je potrebno izraziti putem brenda koji će omogućiti prepoznatljivost 
na turističkom tržištu i prema kojem će se razlikovati od konkurentskih luka 
nautičkog turizma. 
Potrebno je izgraditi suvremene popratne sadržaje kod postojećih marina čime bi se 
omogućila raznovrsna i kvalitetnija ponuda nautičarima te bi se pomoglo razvitku 
gospodarskih i društvenih djelatnosti. 
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S obzirom da je nautički turizam u većini slučajeva sezonska turistička djelatnost, 
menadžment je odgovoran da se tijekom sezone ostvare prihodi, odnosno dohodak, 
koji će biti dovoljan za pokrivanje troškova, odnosno proširenje turističke ponude. 
Kao i kod većine selektivnih oblika turizma, tako i u nautičkom turizmu dobra 
prometna povezanost, izgradnja infrastrukture i adaptacija postojeće, uz kvalitetan 
marketing i menadžment Republiku Hrvatsku mogu uzdignuti u sam vrh ponude 
nautičkog turizma u svijetu, što bi doprinijelo razvoju gospodarstva i povećanju 
ukupnih prihoda od turizma. 
Istraživačke hipoteze iz uvoda ovog rada potvrđene su kroz provedeno kvalitativno i 
kvantitativno istraživanje te analizom prikupljenih podataka, i to: 
H1 – Hrvatski turizam ima dugu tradiciju što predstavlja prednost, uz što su 
marketing i menadžment važan temelj za razvoj nautičkog turizma. Na svaki je 
mogući način potrebno prezentirati Hrvatske ljepote, njenu obalu, priobalje, otoke i 
ostale prirodne resurse, kako bi se privuklo što više turista – nautičara te time 
pridonijelo bržem i dinamičnijem rastu nautičkog turizma. Menadžment osigurava 
temelje za razvoj nautičkog turizma imajući u vidu promjene u okruženju i vlastite 
potencijale. U Jugoslaviji nautički turizam nije bio dovoljno razvijen, niti su bile 
dovoljno zastupljeni prirodni resursi koji su danas prepoznati kao hrvatski turistički 
proizvod i veliki promicatelj Hrvatske kao poželjne destinacije. 
H2 – Prirodni resursi na Jadranskoj obali pogoduju razvoju nautičkog turizma 
Republike Hrvatske, sa čime se u kvalitativnom istraživanju slaže 86% ispitanika u 
potpunosti i 14% djelomično. Uz doprinos razvoju nautičkog turizma, prirodni 
resursi, ugodna klima te razvijena flora i fauna čine značajnu ponudu u nautičkom 
turizmu, jer nautičarima su najprivlačnija područja ona koja svojom raznolikosti 
nude posebne ljepote, kao što su nacionalni parkovi (Brijuni, Kornati, Krka, Mljet), 
parkovi prirode (Telaščica i Lastovsko otočje), regionalni parkovi, park-šume i 
slično, dok sredozemna klima privlači kako domaće goste s kontinenta na Jadran, 
tako i strane turiste.  
H3 – S obzirom na značajan porast nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj a time i 
porast prihoda od nautičkog turizma u ukupnim prihodima od turizma, već je sada 
uloga nautičkog turizma u gospodarskom razvoju turizma Hrvatske velika. 
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Izgradnjom nove i proširenjem postojeće infrastrukture ponuda će se poboljšati što 
će dovesti do veće potražnje i iskorištenosti objekata ovog oblika turizma. 
Iako se u Hrvatskoj, a sukladno i Strategiji turističkog razvoja, sve veća pažnja 
posvećuje i selektivnim oblicima turizma, s ciljem, prije svega, produživanja 
turističke sezone, neupitno je da je ljetno razdoblje još uvijek najatraktivnije 
turistima. U vrijeme kada se sve više pažnje posvećuje zaštiti okoliša i ekologiji, 
Hrvatska kao zemlja s jednim od najčišćih mora, pa tako i samog krajolika, 
nedovoljno pažnje posvećuje upravo tome te boravak nautičkih turista, koji se 
ubrajaju među najbolje potrošače među turistima, ne koristi kako bi ih upoznala i sa 
svojim krajevima na kopnu. Naime, nerijetko se upravo među njima nalaze brojni 
uglednici i gospodarstvenici, a što bi u konačnici moglo rezultirati i novim 
ulaganjima. Uz to, prilika je to i za povezivanje s ostalim oblicima selektivnog 
turizma, poput kulturnog, vjerskog, gastronomskog, gradskog, a čime se lokalnom 
stanovništvu omogućuje dodatna veća zarada te s obzirom i na sve očitije klimatske 
promjene i sve više sunčanog vremena na našim prostorima, i na taj način produlji 
sezona dolaska nautičkih turista u Hrvatskoj. Sve veći je interes i mladih ljudi, 
pripadnika viših slojeva društva iz svih krajeva svijeta, koji ljeto provode na 
organiziranim krstarenjima Jadranom. Strane agencije, ističu kako su upravo te 
destinacije najinteresantnije i kako se najbrže prodaju. Sukladno tome, a temeljem 
već ranije spomenutog marketinga koji je nedovoljno iskorišten i odrađen, 
promocija bi se trebala preusmjeriti i na modernije načine oglašavanja te kampanje 
pokušati tematski koncipirati. Pridoda li se tome i dodatna edukacija lokalnog 
stanovništva, obogaćivanje turističkih sadržaja i ponude u lukama, ali i obalnim 
mjestima u koje dolaze turisti nautičari, ovaj bi oblik turizma Hrvatsku definitivno 
mogao svrstati u sam vrh nautičkih destinacija. 
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PRILOG 1.: Anketa – Marketing menadžment nautičkog turizma  
 
Poštovani, 
studentica sam Specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment turizma 
i sporta na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu. U svrhu izrade diplomskog rada 
pod mentorstvom dr. sc. Marine Gregorić, na temu „Marketing menadžment 
nautičkog turizma“ iz kolegija Destinacijski menadžment, provodim istraživanje 
vezano uz nautički turizam na području hrvatskog dijela Jadrana. Molim Vas da 
odvojite nekoliko minuta svog vremena za ispunjavanje priložene ankete. 
Napominjem da je anketa anonimna, a podaci dobiveni istraživanjem koristiti će se 
samo za izradu diplomskog rada. 
Unaprijed zahvaljujem, Tanja Martinić 
ANKETNA PITANJA: 
1. Koji je najčešći izvor informacija čarteraša o lukama nautičkog turizma 
Republike Hrvatske? 
a) prijašnji boravak 
b) preporuka 
c) Internet  
d) promocija (TV, radio…) 
e) bez informacija 
f) ostalo 
 
2. Koja se vrsta plovila najčešće koristi u čarteru? 
a) jedrilica 
b) motorni brod 
c) katamaran 
d) ostalo 
 
3. Koliko je vremensko trajanje plovidbe? 
a) do 3 dana 
b) od 4 do 6 dana 
c) od 7 do 9 dana 
d) 10 i više dana 
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4. Koliki su prosječni dnevni izdaci čarteraša? 
a) do 100 € 
b) od 101 do 200 € 
c) od 201 do 300 € 
d) iznad 301 € 
 
5. Koliki je najčešći broj osoba (sa skiperom) na plovilu? 
a) do 3 osobe 
b) 4 osobe 
c) 5 osoba 
d) 6 osoba 
e) 7 i više osoba 
 
6. Koja je najčešća dob čarteraša? 
a) do 25 godine 
b) od 26 do 35 godina 
c) od 36 do 45 godina 
d) od 46 do 55 godina 
e) stariji od 56 godina 
 
7. Koje su najčešće aktivnosti čarteraša? 
a) razgledavanje 
b) ostanak na plovilu 
c) kušanje gastronomskih delicija u lokalno poznatim restoranima 
d) sportsko – rekreacijske aktivnosti 
e) kupovina 
f) ostalo 
 
8. Kakvo je zadovoljstvo čarteraša uslugom i ponudom? 
a) vrlo zadovoljni 
b) zadovoljni 
c) nezadovoljni 
d) razočarani 
 
9. Koja je učestalost povrata čarteraša? 
a) jednom godišnje 
b) dva puta godišnje 
c) tri puta godišnje 
d) jednom u nekoliko godina 
e) nikada 
f) ostalo 
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10. Iz koje zemlje je najčešće porijeklo čarteraša? 
a) Hrvatska 
b) Austrija 
c) Njemačka 
d) Italija 
e) Velika Britanija 
f) Francuska 
g) Rusija 
h) SAD 
i) Australija 
j) Ostalo _____________________________________ 
 
11. Tko je u pravilu vlasnik plovila koje čarteraši koriste? 
a) hrvatski čarter 
b) strani čarter 
c) osobno vlasništvo/suvlasništvo 
d) vlasništvo prijatelja 
e) ostalo 
 
12. Na koji način se plaća najam iznajmljenih plovila? 
a) gotovinom na licu mjesta 
b) kreditnim karticama na licu mjesta 
c) preko računa 
d) preko turističke agencije 
e) ostalo ___________________________________ 
 
13. Kolika je posjećenost luka nautičkog turizma pri plovidbi? 
a) 1 marina 
b) 2 marine 
c) 3 marine 
d) 4 marine 
e) 5 i više marina 
14. Kako ocjenjujete ponudu nautičkog turizma Republike Hrvatske u odnosu na 
konkurentske zemlje? 
a) ponuda je gora 
b) ponuda je neznatno gora 
c) ponuda je podjednaka 
d) ponuda je neznatno bolja 
e) ponuda je bolja 
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15. Koji su Vaši prijedlozi za poboljšanje nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj? 
             
 
16. Na koji se način nosite s poteškoćama kod pružanja usluga u nautičkog 
turizmu? 
                        
Na sljedeće tvrdnje odgovorite označavanjem brojeva od 1 do 5, sa sljedećim 
značenjima: 
1 – uopće se ne slažem 
2 – djelomično se ne slažem 
3 – nemam mišljenje 
4 – djelomično se slažem 
5 – potpuno se slažem 
 
17.  Nautički turizam utječe na razvoj gospodarstva na Vašem području. 
1 2 3 4 5 
 
18. Nautički turizam utječe na porast ukupnog broja stranih turista u Republici 
Hrvatskoj. 
1 2 3 4 5 
 
19. Suradnja između odgovornih u nautičkog turizmu i odgovornih u ostalim 
oblicima selektivnog turizma je moguća. 
1 2 3 4 5 
 
20. Nautički turizam dovoljno je razvijen u Republici Hrvatskoj. 
1 2 3 4 5 
 
21. Nadležne institucije u Republici Hrvatskoj potiču razvoj nautičkog turizma. 
1 2 3 4 5 
 
22.  Marketing utječe na razvoj nautičkog turizma Republike Hrvatske. 
1 2 3 4 5 
 
23. Prirodni resursi pridonose razvoju nautičkog turizma. 
1 2 3 4 5 
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